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LOS O B R E R O S Y SUS A P O S T O L E S 
"[dar la p t ó j la calle" 
Ayer se pa uiiuricim'on. en ol Conguoso 
algilnjis. palabras que deben tener nray 
en cuenta los obre roe españoles . 
Estas palabras, pronunciadas por el se-
ñ o r Besteiro, son la d e m o s t r a c i ó n m á s 
ciara; m á s teninimmte de l a verdad de 
cuantas nobles advertencia© venamos ha-
iciendo al eiemeriito trabajador los perió-
dicos de orden. 
«A m i se me invi tó—dijo el señor Bes-
teiro—para que echase l a gente a la ca-
lle.» . 
Es decir, conmigo se quiso pactar, sin 
tener presente el crimen que el pacto fcig-
piflcaba, un compiiomiso secreto, en vir-
tud del "cual !os tiabajadores h a b í a n de 
a b a n d o n a r el trabajo, que representa el 
p a n y !a t ranqui l idad de sus hogares, pa-
rtí lanzarse a la calle donde h a l l a r í a n a 
l a fuerza públ ica en el trance de cumpl i r 
con sus deberes. 
Nada impoi-taba que loé infelices obre-
ros desconocieran !a causa tic La protes-
t a ; poco significaba el sacrificio de vidas 
y ajuares a que a aquellos .hombres se 
somet ía . El pacto hecho por los caudillos. 
Dios sabe a cuenta de qué conveniencias 
particulaiies, sabe Dios merced a l a sa-
t is faectón de que egoísmos polrtioos,- te-
n í a una dáujsuJa cruel : «echa r la gente 
a l a calle». 
Y esta pobre gente, <jue, a t e n í a a sub-
venir a Jas necesidades de sus hogares h u 
mildicos, no tenía lienipo hábii. p a r a es-
tudiar e l alcance de ciertas actitudes ni 
m o m e n t o oportium para, int.e^-ve.rwr' en, 
agenas Güinbiiui . - iu i ie , . . y que s i buscaba 
pa.!abitas de fratcrnidati. ' -.rn^ jos de ¡unor 
humano en l o s lugares donde creía, lógi-
cn encontrarlos, hallaba excitaiciones al 
"dio, a ; m o t í n y al deslr.-•>:•.-, í-aldria a l a 
calle s in mbi-r con qué l ina, i dad social ni 
a cuenta de qué general conveniencia, B i -
no porque asá I" ordenaban los Comités 
cornespondientes, agentes ej^eculivos Je 
una -superior de t e rminac ión . 
¡ E c h a r la gen¡.e. a la calle!.. E n esta? 
palabras es tá totalmente expuesta - a la-
bor social que los obreros debim a sus f al-
sos apóstoles . 
En estas palabras está reflejada en ab-
soluto la gran verdad' que predicamos los 
per iódicos de orden, los que creemos en 
la buena fe del elemento trabajador, del 
pueblo sano, laborioso y humilde, cuvo 
ro^yov castigo es su propia d'esorienta-
ción. 
Ha de llegai- el día, por cu-Ko no muy 
lejano, pues el desarrollo de lea aconteci-
mientos va descubriendo instintos y se-
ñ a l a n d o falsedades, en que el pueblo es-
p a ñ o l se de cuenta de que ha vivido en-
venenado por doctrinas disolventes, que 
isólo a a ru ina de todos conduc i r í an , y 
entonces-es m u y posible que la gente se 
eche a ,!a calle; pero para a r r o l l a r a los 
que le e n g a ñ a r o n , u t i l i zándole como- pla-
t a í o r m a desde donde concertar pactos se-
cretos y crueles. 
JUNTO AL REGIMEN 
Ha llegado un" momento para la vida 
nacional en que es prefefsa la un ión de 
todas las gentes de orden, de todos los 
amante? de !a I ranqui l idad y el bienestar 
púb l i cos , de todos aquellos que anhela-
mos pana la nac ión d í a s de paz y bien-
andanza, que la guerra dumpea, con sus 
siniestros resplandores no ha podido tur-
bar, y que quieren, neciamente, al terar 
unos cuantos alborotadores de los que, 
en momenta?, de peligro p a n las masas 
que ellos a c a u d i l l á n desdé % tr ibuna, la 
vuelven Ja espalda dejando que ca rg ie 
sola con la enorme responsabili ia-d que 
ellos contrajeron. 
No podemos estar a merced tíe esos per-
turbadores de oficio que, ma l orientados 
por lo.s sucesos internacionales, han cre í -
do llega.da la hora de sus concupiscencias 
y de sus egoísmos er ig iéndose en manda-
rines de ¡a libertad, cuando nunca como 
ahora campa és t a por sus respetos en 
E s p a ñ a , haciendo de nuestra nac ión el 
pa í s m á s libre de Europa. 
Si as í no fuese ¿cómo h a b í a n de con-
sentirse esa,s propagandas y esos discur-
sos y esos aldabonazos al Poder que co-
rren y se pronuncian y sueaian estos 
díasV ¿Cómo h a b í a n de tolemr.se esos 
a r t í c u l o s furibundos de algujnos per ió-
dicos izquierdistas, escritos con La mirada 
puesta e i i la revolución, como si é s t a es-
tuviera tan p r ó x i m a y t r iunfante que.to-
do atrevimiento de la pluma fuera admi-
tido y toda emisión del pensamiento en 
las columnas de los diarios hubiera d? 
aplaudirse? 
No hacemos nosotros «í l lamamiento a 
res, aquellos que arras t ran a los incons-
cientes a i fracaso y a la ru ina .por seguir 
una bandera que no t r e m o l a r á en Espa-
ña mas que cuando la abyecc ión y el de&-
hornor hayan minado jos pu 'ntaks de la 
sociedad españo la , hoy, como siempre, 
un «auto», se encamina usted al minis-
terio de Atocha. 
— ¿ E s t á e l s eño r Burell? 
—Sí_ s e ñ o r : pero es tá con el s eño r Nou-
gués . 
Puu dónde h a ido el s e ñ o r Ñ o n g u e s es 
espejo de c i u d a d a n í a , lección viviente de ¡ cosa que no se sabe; pero si va usted a 
patriotismo y de dignidad. i Gobernac ión , a Gracia y Justicia, a Es-
Los lobos que ahoraj ahul lan no nos tado, en todas partes se e n c o n t r a r á -al ac-
amedrentan, porque no los veremos en el tivo diputado. 
l lano, y, a d e m á e , no tienen ovejas en I E l s e ñ o r N o u g u é s se ha impuesto la 
que hundir sus garras pulidas y br i l l an- saludable gimnasia de hablar todos los 
tes, habituadas a s e ñ a l a r , nada m á s que ' dííls a ios diez mdnistros. L a c reac ión del 
gesto de perdonavidas n i su actitud de s eño r N o u g u é s lo ha arreglado en seguid 
matasietes; se los conoce- de sobra en el acortando las entrevistas c o n los ( lemás 
p a í s para no ignorar que bajo la piel de consejeros. 
.eón que les cubre es tá el r a tón medrosico A d e m á s , el ministerio de Abas t ec íQi ien-
que huye al menor mido de '.tx escoba. ! tos es'uno de los m á s importantes para el 
Hay que disuadirles de su empresa po- jefe republicano, cosechero v -exportador, 
niendo enfrente suyo a los e spaño le s pa-, El t s e ñ o r Nouigués arregla durante lo 
triotas, a los que aman el o rden , ' a ¡os m a ñ a n a sus asunto* de cultivo, produc-
que es tán aj lado de las i'nstituciones por- ci5n y expor tac ión . Les da coba a los mi-
que saben que de ellas dimana la t ran- nistros, les l lama sus queridos amigos, v 
qui l idad de E s p a ñ a . Y esto hay que ha- iiega ei íCafí0 ]es afrece seguridades de 
cerlo ein retraso, em di lac ióh, que s á r í a qüe £ ] „ cúrneligionavios son unos guaso-
indisculpable; mi rando al porvenir de la n.es 
pffttla a ia que se ofrecen d í a s espíen- fenninada. la tarea, el s e ñ o r N o u g u é s 
dorosos y magní f icos bajo el reinado del C(nne fuorteciio v a es,, de :as tres v me-
Rey Alfonso X I I I , nuestro amado Monar- dia 9Up!e caer ¡q Cong:-"so los p á r p a -
ca, de cuya juventud y patriotismo hay dos Raídos , como pidiendo que le dejen 
derecho a esperar grandes empresas que 
colocarán el nombre de' E s p a ñ a entre el 
núcleo de las naciones m á s florerient^s 
leí mundo. 
MUSICA Y TEATROS 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
Desaparecidas, por fortuna,, lias causas 
jjue obligaron a" suspender los espec tácu-
los en esta ciudad, desde hoy se reanuda 
en el Gran Casino del Sardinero la tem-
0 rada de «var ié tés» y cinematógrafor. 
dormir la siesta, el soberbio habano en la 
boca y ¡a trapa provocadora i i . vitando | 
1 s hambrientos a l asalto. 
El s eñor N o u g u é s penetra en el «me-
i en fiero» ; toma café, toma coñac. . . 
Mascando un puro, se da despué© unas 
M u ltas por los pasillos, y habla solí... 
Al f in , se encuentra en su escaño y se 
uñirme. '• <•• ... ' W i '. 
D'e pronto e.' s e ñ o r Villanueva con una 
?rueldad incoiucebible, grite,.- fíEÍ i ^ f i o á 
Nougués tiene la pa lab ra .» 
Y el señor Nougués , i n i i g i t a d i p<>iqut 
no se le permite dormir su siesta saca 
L a su spens ión de los espectáculos , acor-1 papeles, los confunde, le» un nota 
dada a mediados del pasado mes, y .la in -
l e t e r m i n a c i ó n del tiempo que a q u é l l a po-
dr í a durar, han hecho que sufra las r a -
li ira les variaciones el orden do los con-
tratos, y la Dirección del Casino se e s t á 
poniendo de acuerdo con las artistas con-
tratadas antes, para combinar las fechas 
n que deben cumplir sus contratos. 
Hoy, si llega a tiempo, h a r á su presen-
ación T ina Desmet, una can/.onetlsta es-
pañola que ha gustado mucho en todas 
Mirles y que ha sabido conquis ía r las sim-
p a t í a s de todos los públ icos que la han 
oído. 
de pedidos'd'e cebollas, cuando intenta 
demostrar que el r é g i m e n no debe súbs is -
' t i r ; empieza a leer una caria que es una 
invi tación para cenar en el Bi tz , y, poj 
ú l t imo, convencido de que su cabeza no 
estampara oraciones parlamen'.arias a la 
hona en que casi todos 'los burgueses 
duermen la siesta, acaba i m- decir so 
. miiemente que la' Bcpúb lea se impone. 
Los ministros le j r - rMn *oriri .ndo - ••! 
señor N o u g u é s sonik- t amb ién , hace un 
g u i ñ o y a poco duerme de nuevo romo un 
. ' auto va rón . 
¡ ¿ P o r q u é es republicano e. señor Noü-
A ¡as cuatro y media, cono, de costum- n ié s? « 
bre# d a r á princijKio la ses ión de cinema- ¡ A h ! Si él o supiera nos - á c a n a de 
.ógrafo, p r e sen t ándose una cinta de ac- iu<la,«. 
ualidad, sumamente curiosa e instructi- pero ¿ste es\uno de esos misterios aue' 
va, y que forma parte de ana serie de a .„, . .erán d e s e n t i a ñ a d o s j a m á s , 
roñica g rá f ica de la guerra, que se i r á Nj eu^ndo los c o r r e l i g i o n a r i í » del sim-
L a segunda sefl e"-
Se al)rió «, las cinco d« !a ta^de dft ay^i ' , 
x h i h i e n á o en l a p ^ l l a j I e W ^ a n ^ a s ^ m * J * Residencia d . l s e ñ o r P.reda 
:ro emllias sncestvosr' in te r rumpir su s u e ñ o proclamando la He- ' u^ rn ' : 
púbdea . T a m b i é n el Sa lón Pradera a b r i r á hoy 
sñs puertas a l públ ico, con una reputada 
n ipañ ía de comedia, bajo la dirección 
leí pr imer actor don Ricardo Paga, que 
pondrá en escena magní f i cas obras del 
mtiguo y deii moderno repertorio. 
Conocida de este público iia compañ ía 
oiencionada, no.necesitaanos hacer su elo-
gio, que merecidamente se ha, conquista-
do durante su pasada actur». rión en el mis-
mo teatro. 
De esperar es que hoy, como s á b a d o y 
i-orno a l e g r í a por la casi de sapa r i c ión d'e 
l a epidemia, se vea el S a l ó n Pradera «con 
¡a mi tad» dé público que de ordinario, que 
a l a hora presente, y s e g ú n el dictamen 
de l a Junta- de Sanidad, es un e n t r a d ó n 
formidable. 
Por supuesto que si es cieno que dicha 
Junta ha tomado medidas con los salones 
de espec tácu los para evitar l a fíiipe. na-
da ha hecho para que no se1 aposente en 
ellos el «tifus», terrible mal para sus ta-
quillas, y e n d é m i e o en todos loe teatros y 
ines del mundo. 
* * * 
Y ya que hablamos de cines, bueno s e r á 
hacer saber, asimismo, al públ ico que el 
Pabel lón N a r b ó n inaugura su t e m p o r a d á 
^on la preciosa y e m o c i ó n a m e cinta «Cal 
vario de una m a d r e » . 
POR BOCA DE OTROS 
EL SEÑ0R~NOUGUÉS 
Si al señor N o u g u é s le preguntaran de 
pronto, cuando acaba de despertarse, por 
qué es republicano, se q u e d a r í a perplejo 
y es posible que llegase a decir: «Ah! . . . 
¿ P e r o yo soy repub icano,» 
Porque el hasta hoy jefe de la m i n o r í a 
republicana del Congreso es el prototipo 
del perfecto b u r g u é s un poco alegre. 
Durante las m a ñ a n a s , es muy difícil 
OS m o n á r q u i c o s para defendvr el trono, ©o encontrarse al señor N o u g u é s en los 
que bien defendido es t á de siempre por ministerios. Hay quien a f i rma que el ex-
todos los españoles , n i porque temamos celen-te repúblico e s t á a ia vez en todos 
que los secuaces de Lerroux huyan de los despachos de todos los ministros, 
hacer de E s p a ñ a otra Rusia como la ac- i Llega uno a Hacienda: 
tual , no. Llamamos a los m o n á r q u i c o s y — ¿ S e puede ver a l señor Alba? 
a las gentes sensatas para r e c ó n t a r fuer- • — E s t á el s eño r Nougués . 
zas, para sumaree unos a otras con nú - — ¡ C a r a c o l e s ! ¡ P u e s me voy a Instruc-
mero aplastante que haga ver el r idícu- ción Púb l i ca ! 
lo que es tán corriendo los malos pasto-' Y en u n «s imón», en un I ranv ía o etí 
JoaqníD Lombera Camino. 
AbOgaao.—Procurador de los Tribunales 
V E L A S G O , 5 —SANTANDER 
bilio L ó p e z 
C I R U J A N O TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de 12 a 2.—Teléfono 708. 
Gómez Greña, 6, prln«lpal. 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. —Enfermedades de la mujer.— 
Vías ur inar ias . 
A M O ^ DE ESCALANTE. 10. I.0 
POR MOVER LA SIN H U E S O 
es asljeñor 
E n el sa lón de sesiones de nuestro M u -
nicipio dijo ayer este edil l iberal que el jo-
ven y estudioso doctor Sr. Celada, bacte-
liólogo por oj^it ición en este Ayuntamien-
to, se hab ía "imitado desde su venida a 
Santander a sangrar a un moallo y a ha 
cer cuatro visitas a l pabel lón de Cajo. 
Y esta no es sí, s eño r Cast'llo. 
El s eño r Celada, a quien acaso moleste 
jmest ro atrevimiento por insertar a q u í su 
nombre en este t r i v i a l asunte, en el que 
no precisa de nuestna defensa; el digno 
e inteligente bacteriiólogo municipal , de-
cimos, con el cual no podemos resultar 
nosotros sospechosos y a l que sol > nos 
une la p a r t i c u l a r í s i m a y sinoeina am'stad 
que nos l i g con dicho concejal, ha llevado 
a cabo un beneficioso trabajo en Santan-
der, mucho m á s ampdo, niucho r.iás ex-
tenso, infinitamente m á s provechoso" que 
el que reseñó ayer en el sa lón de sesiones 
al s e ñ o r Castalio. 
E l s eño r Celada viene peleando incan-
sablemente, desde oue a esta ciudá-d lle-
gó, para que se le concediese la instala-
c ión de un gabinete de baco-r io logía , s in 
lograr conseguirk) hasta la íeciha; acaso 
por el p e q u e ñ o entusiasmo que varios edi-
.'es pusieron para quie legrase sus aspira-
ciones el s eño r Celada. 
El bac te r ió logo muaiicipa' ou í u i o mo 
mentó e incondicionaimenif' al servido 
del Ayuntamiento, ha. estad/) trabejando 
por la obtención de diferentes vacunas en 
.ahoratorios que ,de gracia ,ie han cedido 
d ign í s imos y "eminentes compañe ros su-
yos y con instrumental de su propiedad 
exclusiva. 
E l s e ñ o r Celada ha trata K) g ia tu i t a -
mente, con entusiasmo y ca r iño , cuantos 
enfermos pobres se han acercado a él por 
indicación de la Alcaldía . 
E l s e ñ o r Celada ha llevado a cabo un 
concienzudo lestudio, con los s e ñ o r e s Pc-
lanco y Breñosa , de cuanto pued'e ser fac-
tible en el Gabinete" bacter io lógico a cons-
t r u i r y que constituye su m á s pieciada 
asp i rac ión . 
E l señor Ce'ada,, en el momento de pro-
ducirse las primeras invasiones de i a ac-
tual epidemia, se ofreció al s^ñor Pereda 
Elordi como méd ico y como bac te r ió logo , 
visitando enfermos y analizando las vis-
ceras de ciertas personas que murieron de 
males infecciosos. 
E l s eño r Celada ha recorrido varios 
pueblos de la p rov inda , visitando por 
cuenta del Munic ip io -a gran n ú m e r o Se 
atacados de gripe, y ha tenido bajo su d i -
rección el pabe l lón de infecriosios de Cajo, 
hasta que, contagiado.de la don-o'ia. ba-
yó enfermo. 
El s eño r Celada, de día. y de noche, ha 
visitado y curado casos de dif ter ia en el 
inmediato pueblo de Bezana, y ha pre-
parado la vacuna oontra el tifus, y ha 
CIRUJANO D E N T I S T A i i-ncerrado el suero equino en m u c h í s i m a s 
de ia Facultad de Medicina de Madrid- ampollas, y ha facilitado a lgunoá medica-
Coneulta de diez a una y de tres a seis. ! meatos de su propiedad, de los que en 
—CAMBO.- Ahora es precáso €^¡jere - a ;ue s3 í : r m e uin̂  Gobierno a3finilivo. 
Si, pero vamos a se^-tarno«, no sea Que se canse e! niño. 
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star ,tan desafortunado como lo estuvo ro 7, par t ida n ú m e r o 3, Solares; au to r i - n i k ) sueldo del Municipio, y sin may.ws 
iú juzgar a benemér i t a obra que realiza zando a la Comisión de Presupuestos pa- ócupáeümeS por éste impuestas, < sn o ha 
la honorable «Asociación de vecinos de r a subsanar las p e q u e ñ a s diferencias qn-- hecho sangrar a un caballo pana la fa-
pudieran resultar. Santunclei-)). 
Y es que ya, lo dijo Don Quijote, si no 
recordamos mal , y h a b r á su señor ía de 
oiivcnir en eJlo : 
"Que es tá la lengua en un lu^ar muy 
h ú m e d o , y fáci lnicnie se desliza.» 
ii 
E N E L A Y U N T A M I E N T O 
Toman asiento en los escaños los con-
• c j a l c - s eñores Huidobro, Mar t í nez Gui-
l ian , Lasso de la Vega, Gómez (don Ger-
vasio^ Corro, Ar r í , Casuso, Garc ía (don 
Eleofredo). Órtiz, Ruiz, Mateo, Pe ayo. 
Castillo, Toledo, Torre (don Manuel), Gó-
mez Collantes, Méndez, Sierra, Gut iér rez 
'don E'eofredo) y 'os perteneciente^ a la 
Comisión de Hacienda., Jado, Quintanil la , 
Vtañuéco, Arce, Gut iér rez Mier y Gutié-
ITCZ Ga rc í a , dando comienzo a continua 
ñón el acto. 
E L P R E S U P U E S T O DE I N G R E S O S 
El s eño r Pereda Elordi dice que, a cen-
-M-cucncia del acuerdo adoptado en la pr i 
Vuecencia, no obstante, reso lverá . 
Casae Consistoriales, 15 de noviembre 
de 1918.—Angelí jade, Luis Huidobro, 
Santiago Gutiérrez Mier, Francistiío Gu-
tiérrez y García, M. Mañueco, V. del Co-
r i o , Ernesto del Castigo y Florencio 
Arce. 
E l seíKxr G a r c í a (don Cleoiredo) hace 
vaipüa aLdaraciwiies a diferentes panil las 
del presupuesto de. ingresos, y pide que 
en lugar de las 500.000 pesetas en que ©e 
•alcula el producto de arbi t r io sohr lés 
\ ino«, cervezas y alcoholes, se forme noa 
t r ibu tac ión por el reparto vecinal. 
El señoi ' Ar r í hace uso de :a palabra 
p a í a decir que el presnpiv- i , que se ex-
puso era para abreviar. 
br ieación del suero equiino, y cuatro \isi-
tas al pabellón de Cajo». 
L a m a y o r í a de los s eño re s ciau-ejaíes 
no asienten a 'a ópirnlon que ile la cluví 
i l . ! s c ñ o i - Celada tiene el señor Castillo. 
E señor Gómez (don Gervasio), solicita 
3.000 pesetas pana una comadrona que 
atienda los pueblos de Cueto, Monte. San 
Flbmán > Pe ñ a c a s t i lio. 
Se acepta la propos ic ión . 
El señor Torre retira aw enmienda ¡>a-
m presentarla de i nievo-* i 'a siisticnen 
in« señores Mate,, y Arr í . . 
Se somete e! asnnt-o a vritaeión niiminaj 
\ s api'bbad'o pon nueve votos onti^ 
siete. 
Se vota a culi!¡unación ulra pr-twuesta 
,.nara que ,se consignen tres m i i i pesetas 
Anade que si de spués la mmor ia repu- para repar t i r entre seis nuevos prnciicai) 
¡)licana quiere hacer sentar su enterar ^ y pnr .once v.Uus contra se i s es tam-
puede hacerlo en buena hora, pero ro-
g á n d o l a lo haga brevemente, p i r a no p r o 
vooar estér i les discusiones. 
E l s eño r Mateo coneume un turno en 
contra, de la totalidad de os ingresos. 
I)!espués de hacer manifestaciones va-
rios señores Concejales, se .«onv-'te a vota-
rión nominal la proposición del s eño r v ^ . í a ooll t inuar hov a las 
(iai -ia (don Eleo^-edo). y se desecha por tai-de. 
17 votos contra siete. [ 
Queda, pues, aprobado n SM totalidad 
1 presupuesto de ingiiesos, con Sis modi-
bién aceptada. 
Y como son las ocho y medie, de le 
•he, el s e ñ o r Gut ié r rez Mier , quie desde 
oco antes ocupa la presidencia somete 
i votación si se proi'roga o se suspende e! 
acto. 
Se acuerda esto ú l t i m o por mucha ma-
M u t u a l i d a d O b r e r a m u r ¡ ? t a . 
mena r eun ión , por el cual un concejal-de ficciones- introducidas, y que anwnor -
eada mfnoida p a s a r í a a engrosar la" Comi '"ente dejamos anotadas, 
slón de Hacienda, se h a b í a reunido, a las ^ X 0 1 ^ m ~ n a o8 s?ñül;, 's M " " 1 ^ -
doce de la m a ñ a n a , l a Comisión mixta , -Víateo, Arce Torre , G a r c í a ídon Eleotr-.--
introduciendo distintas mod i ti cae iones en # ) , Ru>z 7 P^layo. explicando su a.-titml m (if, la ,„..,,-,.,,,., s,. .-e labrará e 
los presupuestos, las •cu».-? eran presen- K>S señor-, s i orre, \ eUayo, ( .orne/ (den i . l . \.A\^\.A parroquia l de la Ammciació 
tadas a la a p r o b a c i ó n del píen ) del Mu- Gervasio) y A r n . tvulgo -Compañ ía ) , una rníea en sufragi 
v 1 . i - Bl D r e s t f D u e e t o de gastos, AÁ 
Habiendo falleci io el ¿ocio de esta Mu-
tualidad, Jeeús Qdriozolu Ceballus (qn1* 
n paz descanse), m a ñ a n a , domingü, 
nicipio-.. 
E l secretario, s eño r Vaicáza.r "da lectu 
ra a dichas modificaciones, que son las 
que copiamos a reng lón seguido: 
Exce len t í s imo señor : 
L a Comisión deeignada por V. E. pu:a 
u l t imar la confección de] presupuesto 
para el a ñ o p r ó x i m o , propone a V. E., da 
acuerdo con la Comisión de Hacienda, 
que lo ha confeccionado, en él la? si-
guientes modificacionee: 
Pesetas. 
Aumentos en Ingres0e — 
I¡(dación núm. (i.-Partida IG.-NÍOhOS 5.000 
Ormstruce.ión pan-
teón os 
— Traspasos en - Ci-
"• rrego . . . . . ' 
I{elación uúm. a.-Partida 1.a, sollo" 
. ' . .>. m u n i c i p a l . .. . 
^ < lO.-Partida 1.a,juegos 
i = 23. -Tercer a. - A r I) i 11 • i u 
p rovinc ia l . . . 
e fiu'alma. 
La Junta directiva suplica muy en^ 
recidamente a los eocios y S | is familiá 
no dejen de {isiskr a tan piadoso acte-
El secretario. Aintostio Cueto. 
José Palacio. 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a e . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de ja mujer.—Inyecciones del 
G06 y sus derivados. 
Consulta todos los díae , de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 o 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
Ha trasladado su c l ín ica a la Allameda 
Primera, n ú m e r o 2. pr inc ipa l , teléfono 
n ú m e r o 162. 
Maderas de PINO P E CONSTRUCCION 
Fino IIIÍ VALSAN, especial para modelos, carpintería y tillado 
Santander ee ca rec í a , a determinados pn-
I fermos, cuyos nombres t a ñ e m o s en nues-
tro poder por ' s i el s eño r Castillo quisiera 
' conocerlos. 
[ Mas para q u é cont inuar haciendo ver 
-al sietñor Castillo la cuantiosa labor de.s-
I anrollada por el bac ter ió logo mun ic ipa^ 
s\ la conoce a q u é l igual que lodo e-
i mundo. 
E n las apreciaciones que hizo ayer tar-
de el s eño r Castillo con reía don a l traba-
Bajas 
KHación núm. 7.-Partida I). 










Bl presupuesto de gasto 
El s e ñ o r Garc ía (don Eleofr¿do) comba-
te largamente la casi totaMdad de la rela-
áón n ú m e r o 1, «Sueldos a empleados» y 
(liie se eleva a 221.901,35 pesetas. 
El señor Castillo rebate ené rg i camen te 
ilguna-s de las manifestaciones hechas,,-. . . - I I i ' J 
^ A i T ' " * i , : 1 1 ' El £0É m m l m K 
En la d iscus ión de dicha partida toman 
liarte igualmente los s eño re s Arr í , Torne, 
lado, Quintani l la , Mateo y Pereda Elc rd i . 
Después de mucho tiempo, se vota una 
enmienda del seño!* Mateo, para que se 
lumente el; 10 por 100 a to los los i niplea-
do¿. municipales, y resulta i'mpai.ada la 
votación. 
Se repite é s t a , y sale t r i u n f a ñ t s el se-
ñor Mateo, por 13 votas contiv 11. 
Dicho 10 por 100 r eca rgan la partida 
inoncionada en unas 80.000 pesetas apro-
ximadamente, pues debe tenerfie en cuea-
ta que en el aumento, a d e m á s de tos «em-
pleados)) de la i e lación, f iguran los guar-
dia*; municipales, dependiente; de mer-
cados y matadero, etc. 
I ) i ' - p u é s de esto, y sin . ' i s - n s i ó n a lgu-
na, ¿e dan por aceptadas las rela.-ion-.-s 
existentes entre Jas númer . ) 1 \- 30, en las 
cua'es rio ha inti'oducido la Comisión de 
S e g ú n hace d í a s anuncian! ;s o ntt«8-
tros lectores, hoy sale para Burgos, » 
ocupan el piiesto • de secr:'tario de aquel 
Gobierno c iv i l , nuestro muy ouendo y 
i sj etadó amigo don José .JUÍIM̂ U y >e-
íaKde, conde de San M a r t í n de Quiroga-
Puede decirse de él que desde que oe 
a,- tierras gallegas—de donde fs onU!^ 
do—vino a esta ciudad, ^ a n ú m icr ccato 
con un hijo m á s , trabajad n- c. mo i-oos 
por su prosperidad y enguuid '• imi?^-
El señor conde de San Mart ín de \ m 
roga t-iene en esta «dudad amistades ^ 
cuento, granjeadas por ,=u simpatín y ta' 
hallerdsidad," que le llevaron si'.'inpr«J 
tender la mano a l désval ido y a l '0I lv l^ | | 
on los m á s altos nepresentantes de * 
aristocracia y de la noble/a, ccnio cuín-
olía a su rancio abolengo y siguilicacio • 
No pretendemos hacer a q u í rsu biogr8'^ 
Diferencia en menos . . %. 5.350 
Aumentos en gfjstos 
Rtdación núm. 1. -Aumento por un 
solo año del 10 por 100 a los ha-
: beres de los empleados compren-
didos en los cuatro apénd ices d«l 
Heglkmonto incluao portero»! yc«-
•Tcamiucroti 
RelflHóh uúm. 7.-Repre»^t«ntf*. . . 
22.-Nichos 
48. Partida 2.a, Arb i -
trio provincial . 
4K.-Partida IS.-DÍP-
tas empleados '. 
48.-Part¡da 20.-Sub 
viuición. Ensan-
* * r * » i ^ i e . . . 
Relación núm. 52.-Partida 5.a-Casa 
jueces. . . . : 
- 52.-Part¡(1a S^-Casa 
presidente A u -
=- = " niencia 
política y socíel , poique ello sería 
como llenar a l j íunas coannna- de. 
lar) 
Hacienda modi.ticac'ones de rnayar im-
ixirtancia en re lac ión con el presupuesfó 
del f asado a ñ o . dico, con sus acto-* de civismo y su-
La relación n ú m e r o 30, «Auxil ios bené- en pro d'e los ink-reses de la Moniaña.-
li-os», y que se eleva en J919 a 100.04K.37 Letiudo elocutente y mauri.da 
oftoetas, es ampliamentief discutida. cMo, s iguió a nuestro i lus t ie jefe 








«por médicos de ia Beneficencia ocupado a1 los cargos, cutre ell el de $ 
il», que suma -Í5.375 pesetas, sus- beioad.u- de la provincia de \v i i< . 
)ic por otro que exprese y sinoe- En Santander ha sido presid nte l | f 
Bajas 
Relación núm. 17.-Part¡da 3 .a-BooKS 
de riego. . . . 
51.-Partlda ú n 1 c a. 
Contingente. . . 
Diferencia en monos . 
Diferencia en gastos . 
Idem cu ingresoa . . 
Superávi t . . 
Habiendo un error de «urna 
B l señor Torre, pide, se suprima el con- las fases de a 
cepto de 
uuuiii.dpa  
• t i tayéndqle n ml r a , i 
re la suma por a q u é l consignada dicíen- Sociedad ríe Amigos del Sardinero y '.'j 
do: «para a tenciones»benéf icas» a. Colonia gallega, y, úl t imauie ' i ic , 11' 
Después solicita una nueva plantilla de •••ja! de mieslro "'x.-cl-entísiino Ayua ( 
médicos muni' i ipalos, por ^pós-i>;ióTi, [mes míen lo , dotnd'e en todo nioinenio, co 
se muestra, con varios de sus cqmpañe- jefe de l a m i n o r í a maurista, hizo u1*8 ^ 
ros de m i n o r í a , en dieconformidad con la \cra a d m i n i s t r a c i ó n , interviniendo en 
óabor que vienen llevando a cabo muchos debates con palabra sencilla y f á o i y * 
ele los señores médicos aí-ectos a ia Bene-
ficencia municipa!. 
El señor Arr í se. maiüfiesba dé acuerdo 
y ¿ . p o y a ' l o que en principio propene el 
señor Torre. 
Rl señor Pelayo Solicita que r l .¿ueldo ella todos los a.-mnlos í é r n u n : u d « i n j ^ 
mín imo que disfruten los pni i i ' i n ' s de estudiados, libres de prejuicios P, ^ ¡ a 
ód.OOO 'a Casa, de Socorro sea de 1,500 pesetas, y marcados siempre Con el sella de 1 
no 1.200, 1.254,75 y 1.392,25 que, rnspecti- s a n a y 'Severa "juisticia. 
yémen te , vienen disfrutando ahora i& 
t rés que hay en dicho establecimieiiro de a juven tuu y ue. ia ivim.uium"" — ^ 
Bénelicencia municiipal. tos, que en él tuvieiVm siempre un ,,,,^6' 
Los concejales de la minorí*! repúbl ica- zado p a l a d í n y un experiiaeinado ^ U 
ua protestan de La carencia y mal estado j.ero. . 
en que SK3 halla el ins t r i imental q u i r ú r g i c o E l conde de San M a r t í n de^Quii'Og ^ 
de la Casa dé Socorro. gui-ndo su bril lante carrera, abanta 
Con tan bello motivo, y sin que recor Santander cuando menos lo espe-iw*. ^ 
5.350 demos nosotros ahora para dar validez a See-uros est,n.ino<i oue sn actuación _ j g 







cumentado siempre como el que "iat'[ r(ie 
. Nuestra CorponaKiión muni^p-1 ^ ufl 
un colaborador activo y entusiasta, 
a dedicó los corios esprín .s que le a >. 
han libres sus quehaceres para lleA cnt»' 
s o i i a y r e v e n a j i i i v u r i i i . je 
Na "menos podemos decir del ^L'1 " . .W 
a Jnvontud y de. la MuUiaddiul nía" ^ 
guros tam s q u lini ' - '1^"^^.
Gobierno c i v i l de aquella 'dudan' 1 ¿ 
en re- colación a l distmguido médico y afamado llana ha de satisfacer a los bungale>e9-e2 
M i a >'d. 
re-
lac ión pr imera de Gasto* de 16.000 pesj- bacter ió logo municipal s eño r Celada, roa- porque a s í s-ea liacemos votos, . jeg 
« ^ ^ - ^ ^ ^ f rif") ^ * « a « « d C"» Mi- ie l le d e IVIallaPlO 1 j o dál s e ñ o r Celada, sólo cons igu ió , [wr ta», ee e n j u g a r á con este s u p e r á v i t y uif estando que desde qw. este sefira» sé q u e le damos un apretado abraza 0 
'*^'^-'Vj^J; V J . * ^ * ^ M . K 9 a fán irresistible dte mover la sin hueso, snaasnUnde el re»to cu la re lac ión m i m ; eivoentra en Santander oobwunlo un bo pedida'. 
ocoá 
EL. PCI E;BL.O CANTABRO 
por wm m iMm crisis. 
cree que pasará el proyecto de presupuestos.-En la Casa del 
'pueblo, de Madrid, se adoptan graves acuerdos.-Las derechas 
realizarán un importante acto en defensa del orden. 
DIA POLÍTICO 
LO presupuestes. 
| r \icrunos índivvuhuns de imieiilos ta» valoraciones de las base» in»-" A las f u a t i 
jlA^P"^ .iV p'reeupuestofí, al ponocer ponibles r econoce rá a t o d o « loe.' q u e e ión «j 5«íior 
P^^^fe renc ia que facilitó c i eefior tuviesen concierto el derecho d e e x p r o - , L a C á m a r a 
da por el Inst i tuto CÍéngráfteo y Estüil is-
t i co la f i i r xn í i c i ón «leí catastro de «u 
ri'ii.orio T i m n i r i p a l . 
A r t . i . " Para facitótar a los Avuuiia-
LAS CORTES 
EN EL SENADO 
i u menos veinte abre la 
tí-roizard. 
refei'cncia que HU IULU <-I o c u v n LUVICJCH v i m i . i c j n j t ± •UEAVÛV ut , X>A>»*«- ¿M. \ ^ * u u « i a ftstá de - sau i iUiada . 
''' irlo al proyecto de presupaus- p iac tón para s í o para enagenar a quien 1 E n ej banco azul, e l mlnietro d e b, Cio-
jin. rfiSP {nlp todos insifitían en su» 16 solicitase, las piezas y propiedades por bernaí- i6n. 
' '^ /"vif i ta contrarios al citado pro- valor igual o proporcional a lae oant ida- I Orden del d í a . 
i i ' - - ' '"' de.s qne cada Aívnntami.-nfo hubiese acor-• E j m a r q u é s de MOCHALES pide que 
dado. antee de traer a l Senado el proyecto de 
El a r t í c u l o quin to t ra ta de que los reforma de ooinstitució'n de l a ^Cámara 
Avuntamientos mancomunados ptieden sea llevado a l Congreso. 
subrogar a las comunidade^ en lae obli- No ee explica \m motivos que obligan aunque comprendo yo—dice—que mis ión 
gaciones que so derivasen de este con- a l m a r q u é e d« Alhucemag a presentar ta l Suyá €S garant izar el orden. 
LUÍ "^'uqtirlo cierto.* _ provecta. Expl ica por q u é ej Cjobierno acep tó Ja 
jé» 5?¡¡^Alba" seña ló la gravedad que El a r t í c u l o sexto fija las condiciones a E l minis t ro de la GOBERNACION, dee- p ropos ic ión del s eño r Hontoria . 
los Municipios para que puedan acoger- pués de s a l u d a r a la C á m a r a , ofrece tras- A f i r m a que j a m á s el Rey ha sido obs-
se a este rég im n t r ibutar iQ.» ladar e) ruego a l presidente del Consejo, t á cu lo para las ideae m á s liberales. 
El pleyeoto de ano económiioo-
'•"x- >«tqnte lo que se dice, loe coaser-
S"0" ., el ^pñor Argente no o p o n d r á o 
t$01f?L< *i el Gobierno insiste en la 
; nl ; : :£ del proyecto. , 
^ (lemas rninoi'íae ron t innan resuei-
Üice que fué uu er ror uo ' aprobar su 
propos ic ión . 
Censura a l minis t ro de l a Gobe rnac ión 
por haber hecho un a rma po l í t i ca de l t 
legrama enviado a P o i n c a r é . 
Aboga por el mantenimiento de,l orden 
I y dice que hay que hacer o r g a n i z a c i ó n de 
m o c r á t i c a . 
Reepecto de la. cues t ión e c o n ó m i c a íii 
ce que el proyecto del s eño r All>a. no po 
d r á ser aprobado sin el concurso de loó 
conservadores y éstos no le p r e s t a r á n HU 
apoyo. 
E l minis t ro de H A C I E N D A : Entonces 
, s e r á el momento de disolver esta© Cortes 
i E l s e ñ o r PEDREGAL agrega que ej G 
bienio act-iKi] quiere aprobar los preso 
,' puestos anulanao ¡a Const i tuc ión. 
1 Dice que los reformistas e s t á n dispu •,& 
¡ los a a.poyar a los que t raigah solucio 
; nes pero que en este Gobierno no Ue 
n e n fe. 
I E l par t ido liberal debe romper jos mol -
, de# y unirse a hombres nuevos, para rea 
lizar obra salvadora. 
E l presidente del CONSEJO dice que 
los matice^ distiutus del par . ido l iberal 
no s e r á n obs tácu lo para esa uniun. 
1 Todos ee r e u n i r á n gustosos pa ra labo-
ra r con los reformistas en cuanto sea co 
l abo rac ión , siempre que las condiciones 
no sean insuperablee. 
E l p a í s necesita unos presupuestos de-
mocrá t i cos , 
Agrega que no es obra de jas derechas. 
E1 ' X q la actituf] del s e ñ o r Argén?- , 
• e l momento en que forma parte del 
sde 
S provecto. 
r de la reun ión que celebraron 
DeP, Jlaunos caracterizados romanomis 
" ¿Sos"decían que se les quiere hacev 
^ ,1̂ 1- nrocisamente en el momento 
^ m se cambian las normas de los 
% m partidoP. 
¡^ t í tud del señor Argent por. 
ífrelioho señor y (q m a r q u é s de Alhu-
,m v el conde de Romanones. 
gE volvió a protestar de l a «uposi-
n i l M i i K ' la tniin)ría que acaudil la t ra-
Sc poner dificultades a la a p r o b a c i ó n 
j niovecto del ministro de Hacienda. 
I ¡ sabeomisiód de Hacienda d 
La Comisión de presupuestos ha apro-
bado el dictamen instaurando el a ñ o eco-
nómico . 
Hay presentados numeroeos votos par-
ticulares. 
Importante acto. 
E l domingo próx in io se c e l e b r a r á en el 
teatro de la Comedia un importante acto, 
. que t e n d r á g r a n resonancia, en defensa mZÍM„a 
10 , M nvrlí.-n gldCIfla del orde . 
En dicho acto h a r á n uso de l a pala-
bra los s e ñ o r e e Pradera, S e ñ a n t e , Goi-
coechea; R o d r í g u e z • V 1 g u r i , Alvaraz 
Arranz y duque de] Infantado. 
Hay g r an expec tac ión y entusiasmw pa-
ra aeistir a este acto. ' 
E | apoyo socialista. 
El directoírio del par t ido republicano 
del Con- ha visi tado a don Pablo Iglesias, para de iAlhucémas. 
i celebró ayer una r e u n i ó n cuando pedirle el apovo de] par t ido socialista. E j B>ñor SANCHEZ Y SANCHEZ pid 
PJJLj ia de la Comisión de presupues- E l señor Iglesias, se man i f e s tó contra- que se proceda a l nombramiento de rec- nes culpaban a] an 
-lo a las algaradas ¿fue no respondan a ton de la Universidad de. Salamanca, cu- poder aprobar lo« 
A,or(ió dar dictamen favorable a] pro- un f in prác t ico , y en cuanto á otro ge-
nero de apoyos» dijo que el Comit-é s e r á el 
que resuelva. " 
Los altos cargos-
Es probable, (pie durante los d í a s de va-
caciones panlamentarias, sean próviatoB 
los altos cargos. 
E l arzobispo de TARRAGONA pide que L a C á m a r a p o d r á examinar los presu-
me mejore Ja s i tuac ión de ]os veterinarios puestos con t o d o detenimiento y los ré-
rurales, que cobran sueldos irrisorios. formistas deben apoyar a l Gobierno. 
Cree q u e debe a s i g n á r s e l e s un sueldo E l señor PEDREGAL: No queremos-de-
m í n l m o de 1.000 peseta» , q u e d e b e n ser r r i b a r la M o u a r q u í a , n i queremos i r al 
pagadas directamente por ei Estado. Gobierno para apoyarla . 
E l minis t ro de la GOBERNACION ofre- Lo que queremos es ab r i r unos c a u c e í 
ce atender el ruego, dentro de los escaso» amplios para que pueda manifestarse la 
medios con qne cuenta. op in ión popular, la cual acataremos 
E l arzobispo de TARRAGONA da las Fd fleiVOT ROMEO dice qne es tá igual 
acias. la s i tuac ión que antes de constituirse e 
E j m a r q u é s d 4 B A R Z A N A L L A N A ne ad- Gobierno, 
hiere a l ruego. Culpa al seño r Alba de haber pasado 
EJ s eño r ESPINA, que me presente las horas en e] banco azul ein impedi r 
pronto a la» Certas «1 proyeclo d« I ry in ju r i a s a la M o n a r q u í a . 
d« -Stunldad. " E l min is t ro de H A C I E N D A hace pro-
l - j minífttro d» aa GOBERNACION dic« twtafl d « amor a la Monaix]uía , a Ja. que 
q u e e*t4 «n • ! á n i a K í d«l Gobierno p r e - j a m á s ha in ju r iado n i ha consentido q ú s 
•entar l* inm^diatamautf y qiw nerA »1 la in ju r i a ran . 
mismo que tenia preparado el mai 'qués El ^eñor ROMEO afiade que quiere dís 
cut i r con Serenidad. 
Agrega <]ue cari^'en de autoridad quie-
le r io r (iobierno de no 
presupuestos, v, bu 
El diputado s^fior A b r i l Ochoa, signi-
.ad0 roraanonista, hizo presente que 
Ltaba su conformidad al proyecto, sin 
.,vis mentales de n inguna clase. 
Alcanza a los furicionarioa judiciales)-
1, subcomisión antes nombrada a c o r d ó 
Lsiderar incluidos en la ley de 22 •( e 
^púltimo, referente a los funcionarios 
a los funcionarios de las carre-
Msiudicial y liscal, consignan^ la cau-
p necesaria para adaptar las plan-
lasque figuran en el dictamen del Con-
fieso respecto <i las reformas judic ia les 
Tambié'n acurdó inc lu i r en el presu-
'm¡ fes obligacicnes pemiafientes. 
Pr.isrá «in dificultades. 
Bn los Círculu« pol í t icos se eoinenlan 
ÍBílOfi precedentes extremos. 
14ministeriales deducen de todo es'u 
he la aitmóslVra q u e d a r á despejada y 
¡pfoyeeto de presupuestos p a s a r á -MU 
nÚe* Cliíicililailes. 
Huelga teaueita. 
E; subsecr-ela.riu de (iobei oacii'ai inani-
yo cargo es t á vacante hace ocho meses. canaibip, .ahora dicen que no puede haber 
Se a d h i e r m a este ruego loe s eño r Cal- presupuestos antee del 31 de diciembre. 
E] s e ñ o r Maura fué vo y E s p e r a r é . 
El minis t ro <fc INSTRUCCION P U B L I -
CA dice que es un asunto este que ha de 
tratarse en bj?eve en el Congreso. 
E l s eño r SANCHEZ DE TOCA, presi-
dente de la Comieión de Fomento, pide 
^#«M»AB#% *it% t M B M l « » 4 w « % A (lnr' Sí';t retirado el dictamen del proyec-
V U n s e j O O e í l Y I l T I I S i r O S a ' to de ley r e f o n n á n d o la de Seguros. 
• I Orden de| dia, 
A la entrada. j Se aprueba el acta de la sesíó'n a.nií-
A las once de esta a n n ñ a n a c o m e n z ó a r ior . • , 
é l eb ra r se en la Presidencia el anunc'o.- ^e aprueba el dictamen del proyecto slon a las nueve menos cuarto, 
dq Consejo de minis t ros . , de "ley autorizando la elevación transito-
Loe pr imeros en llegar para asistir a l ^ a de las tarifas ferruvarias. I 
mismo fueron los mihistros de la Guerra ' Se pone a d i scus ión el proyecto de 
V Mar ina , los cuales manifestaron que no creac ión de un L i s t i t u to Nacional Agru-
1 levaban m á w que asuntos de tráni ' i te . . r i o . I 
El conde de Romanones, que llegó d é s - ' E] s e ñ o r ROYO V1LLANOVA combate 
rué mas franco que 
ellos. 
E l Gobierno debe ser homogéneo . L a 
unanimidad ha sido sólo aparente, por-
que ee han unido los jefes, pero ino los 
soldados. 
No puede el Gobierno agruparse donde 
existan todas ibis tibias -y todas las io-
hias. 
Queda e] s e ñ o r Romeo en el uso de la 
palabra para m a ñ a n a , y se levanta la se-
ULTIMA HORA 
Los obreros. 
A lae nueve y media de la noche se ha 
i u é s / ( l i j o a jos peñ :od is tas que l e v a b a la totaI idad,_y pide que se suspenda el celebrado en e í sa lón teatro de la Casa 
varios decretos dé e/ü departamento de 
listado, para dar cuenta na «lio* a l Con-
sejo. v 
E] min is t ro de Abasteeimientos, sefnr 
(Sarnica, contestando a pregumtas que se 
a 'os periodistas que se h a b í a re- p. lucieron sobre el problema de las sub-
^tisfactonomente .a huelga de ci- *istenc-ias. .d i jo que se iba regularizanoo cia a las cuatro menos veinte y declara eugrandecun-iento de la n a c i ó n , hace pro-
debate hasta, que esté p r e s í n í e el mlnjs- dei Pueblo la r e u n i ó n de las Juntas d i 
tro de Fomento. rectivasl, a p r o b á n d o s e , por a c l a m a c i ó n , 
Se « u s p e n d e el debate y ee levanta lu las conclusiones siguientes: 
cesión a la« seis y veinte.' Pr imera.—La clase obrera m a d r i l e ñ a , 
EN E L CONGRESO com.•nciila dfi fue la Muiiarqnia e spaño-
El señor Vlllanueva ocupa la presiden- ^ es un obs tácu lo ¡ insuperable para el 
¡arrenas de Gijón. 
n manifiesto de la Juventud MauHsta. 
Anoche se repar t ió con pivfiisión por 
lo Madrid un inanifiesto (K- la . í inen iud 
el abastecimiento de t r igo, har inas y car-
bón, especialmente de éste, por las gran-
el es ofertas que se reciben. 
A ñ a d i ó que no se hallaba .dispuesto a 
alterar las tasas, sino todo lo contrario, 
ma infestando que pudiera o c u r r i r a ¡os 
acaparadores [o que a los laneros, que se 
han visto obligados a vender sus g é n e r o s 
• tó , evitando qne E s p a ñ a -aiga en ¡na- con un 50 por 100 de rebaja, 
«de la anarquía . E l minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , señor 
•• manifies'o contiene ••' «-•'gui-une pá- Sil ve la, dijo a los periodistas que los te-
legramas recibidos respecto de la Sarii-
• "Dondequiera que las a'«••aradas se pro- dad v el orden públ ico eran satiefacto-
! . . " . . . . i . . . rios 
redactado en tonos enérgico?, y en 
se haco une excitación a la g?nte de 
í(i?n para unirse y defender la Monar-
filera  l  lgarad   r -
^aii, allí estaremos nosutros coarivu-
¡Mocon las autoridades, v estamos dis-
p'os a disputar palmo a palmo a los 
'dadores el draninio de :a, calle.» 
El conde, está preocupado. 
« sabe que las preociipaHnues ir.tei-
r w e s a que a lud ió a ver el conde d? 
ones, se neferían a.l requerimiento 
J por los aliados de qu" se ¡es c-ñir1-
buques alemanes de que recien-
^ •' SP, incautó el Golr-emo español , 
j o ele los motivos han sido ciertas in-
aciones que se han h-vho a España 
^uesp eviten los manejos de ¡os ^úb-
'e.determinada nació*. 
^ todo el mundo e s t á 
- -u rg i rá de un 
fríos vi-.PV̂ ',1 011 'i110 stl encontraban 
PiputadoP. Argente 
rp* usted 
, A las puertas de la órlela. 
iS!lllac"''n Política J'.niás difícil. 
m * ft] temor-
8- planteara 
es cada hora qu 
de que d e s p u é s de la 
la crisis, pero no fué 
deefcontado 
11 m m e n t ó a 
p r e g u n t ó a 
A ñ a d i ó que llevaba aj Consejo la d imi -
sión de algunos gobernadorefi civiles. 
—¿Y In del sud^cretarto?—^pregunta-
rffn los periodistas. 
—La d imis ión del s e ñ o r Rosado no he 
querido t r ami ta r l a . Se t ra ta de una per-
sona c o m p e t e n t í u m a , de cuyos servicios 
no quiero prescindir. 
E] señor Rurell , contestando a pregun-
tas de \cis periodistas, di jo que nada ha-
bía resuelto hasta ahora del alto perso-
nal de su ministerio, por tener que aco.-
plarlo antes a los cargos de diputados. 
El jefe del Gobierno, eefior G a r c í a 
Prieto, llegó de loa ú l t i m o s a l Consejo, 
manifestando que h a b í a estado despa-
chando en Palacio con tq Rey y qne en 
el regio a l c á z a r se encon t ró con el ex m i -
nistro, s eño r Ventosa, que iba a cumpl l -
memtar al Monarca. 
A la salida. 
A la una y media t e r m i n ó el Consejo. 
E] pr imero que sal ió fué el conde de 
Romanonefe, manifestando que se d i r ig í a 
al ministerio de Estado y que el Coneejo 
se h a b í a ocupado ú n i c a m e n t e de asuntos 
de t r á m i t e , sm que se hubieran acordado 
eeonórnióí 0pnnerSp aI P ^ . ™ ' ^ ^ nombramientos de al to personal. 
EntoíirÍP<?ra 1̂1 é?—contestó C a m b ó . 
i..„s; 'J "no de l,,s presentes r eco rdó 
.'"sina frase fué pronunciada por 
invitar"' ''""testando al públ ico que 
» h e w ^ ^ a n ' l m a r e e a un toro que es-
";mi0 <ie muerte. 
Añad ió que no ten ía propósi to de mar-
char al campo para reponer su quebran-
tada salud. 
El Cotnsejo t e r m i n ó a las dos menos 
cuarto, fac i l i tándose la siguiente nota ofi 
ciosa: 
«Él minis t ro de M a r i n a somet ió al Con-
sejo l am odifleación de los servicios de 
abierta la sesión. 
En los e s c a ñ o s y . t r ibunas hay escasa 
a n i m a c i ó n . 
En el banco azul, los ininistros de 
Abastecimientos y Gracia y Justicia. 
Un secretario lee el acta de la sesión 
anterior, que es aprobada. 
Ruegos y pregunta». 
El s eño r LUNA pregunta a l Gobierno 
que cómo va a atender al mejoramiento 
de los sueldoe de RJS funcionarios j u i i -
ciales, ya que el proyecto de reforma j u -
dic ia l no va a ser aprobado. 
Pide al mmisltra de Abastecimientos 
feslón de fe eminentemente revoluciona-
ria y c o a d y u v a r á en la medida de sus 
fuerzas a l derrocamiento del r é g i m e n y 
a la ins ia t i r ac ión dé otro m á s en .armo-
n í a con los medios para que pueda b r i -
l lar en todo su.esplendor la s o b e r a n í a ciel 
pueblo. 
Segundo.—Sin perjuicio de apoyar la 
i n s t a u r a c i ó n de cualquier Repúb l i ca que 
reemplace a ]a M o n a r q u í a , como pr inc i -
pio decidido para las aspiraciones de 
re iv ind icac ión , no consideran satisfechos 
los dictados de la Justicia y de Ja razón 
mientras no se r i j a n las cuestiones de Es-
paña , por una Repúb l i ca social, que haga 
que facilite la expor t ac ión de los frutos imp0sibies ios privilegios de los capita-
tempranos que se producen en las pro- 1¡stas ]a PXp!ota(.ión ^ hombre por el 
Vítícias andaluzas y levantinas, para con- • 
j u r a r el conllicto agrario que se a v c i . i 1. 
El minis t ro ^ie GRACIA Y JUSTICIA 
saluda ,a la C á m a r a , y re f i r i éndose a la 
pregunta del s eño r Luna , dice que el Go-
bierno hace suya la reforma jud i c i a l ; 
pero que, ante la. urgencia de los pre-
supuestos, tiene que quedar aplazada 
la d i scus ión de toaos los proyectos y el 
Gobierno, animado de los mejores deseos, 
h * acordado inc lu i r en los presupuestos 
las cantidades necesarias para atender 
a lQ8mejora9.de los funcionarlofl judicia-
les 
El minletro de A B A S T E C I M I E N T O S 
hombre, d e s i d e r á t u m de las aspiraciones 
del proletario. 
T a m b i é n se aco rdó demostrar que la 
Unión General de Trabajud.oes ha vislo 
con agrado el t r i i iufo de la democracia 
en Rusia, A u s t r a - H u n g r í a y Aleman ia .» 
En vista dieC visible decrecimiento de 
ta epidemia g r ipa l y de haberse llegado 
casi a ia normal idad en el n ú m e r o de fa-
l íecimientós, se hace saber a l púb l i co que 
ofrece estudiar "la conces ión de permisos ê' restablece eYi las oficinas del Registro 
para exportar los frutos t e m p r a n o » . c iv i l de este distri to ej horar io corriente. 
El s eño r L U N A pide la palabra. 0 sea ei ¿e diez de la m a ñ a n a a una de 
El presidente de la CAMARA: En las ia tarde, inc lus ión hecha de ¡os domnigos 
preguntas no cabe rect if icación. .^^^^ 
El s e ñ o r L U N A dice que h a b í a pedido 
la palabra porque otros d í a s ha visto ha-
cer lo propio a otros s e ñ o r e s diputados. 
E l señor MARRACO protesta de la de-
tención de 
neral Mi lán 
de. Valencia. 
El conde de SA LUIS prot-^ta de que 
se ilanzen graves acusaciones contra un 
d i g n í s i m o general, y af inna que no es 
c a p i t á n g e n r á ] de Valencia. 
El s e ñ o r MARRACO pronuncia unas 
palabras que no se oyen, e n t e n d i é n d o ^ 
y d í a s festivos. 
* * « 
Para enterarles de un asunto que les 
interesa, deben presentarse lo antes po-
haber puesto sus, 'ocales en condiciones 
h ig ién icas . 
'5.a Los alumnios de pr imera enseñan-
za, que hayan cumplido m á s de sieite a ñ o s , 
n e c e s i t a r á n para su reingreso u n cértifl-
cado de estar r e vacunad os. 
G.a Con esfos certificados se h a r á una 
es tad ís t i ca , y s e r á obligación. ' de cada 
profesor el tenerlos archivados, a ios efec-
tos de la inspección escolar. 
En la provincia. 
RUILOBA.—Tres n u e v a í ; invasiones y 
dos grav s. 
l lARCEXA DE CICERO.—Cien 
D E S P U E S DE LA V I C T O R I A 
La fiesta de Bélgica 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—En !a iglesia de San A n -
di'es de los Kiamiencos se ha verificado 
coa gran solemnidadd la llamada fiesta-
de Biélgica. para celebrar la, l ibe rac ión 
de dicho país . 
Se can tó un solemne «Te Deum». 
BAJttüJf i iN Uta c i l £ R ü . - C i e n nuevas ^ ^ h f p 1 K í f de, Estad0u' 5? 
ihVasiónee, 4eie graves v trescientas al- nlomhT% df' Gobierno todos los embaja-
x.» ' ^ • ^ 1 1 d o r e s nc. I n s nnícf>a rio u 17n + Qn+Q -.r l^m 
Sesenta 
v trece 
dores de los p a í s e s de la Entente y ía,s 
(ie colonias de dichos pa í se s . | 
En la Embajada francesa. 
Esta tarde se ha celebrado en l a Emba 
jada francesa u n acto para festejar Ja" 
victoria de los aliados. 




SAN ROQUE:—DlVce vinvasiÓrfés 
crece la epidemia. 
ENTRAMBASAGUAS. -
nuevos casos; siete grav« 
Decrece la epidemia. 
LOS TOJOS. C o n t i n ú a igual. 
V A L L E DE SAN VICENTE.—Tres gra- c u ^ que t e r m i n ó leyendo la proclama 
ves y tres; dHiUnciones. Piden medica- que d U ^ é a l Ejérci to f r ancés el general 
mentos. ' 1 Petain. 
A L F O Z DE L L O R E D O . - D o e invasiones' | a ^ b i é . n l e . í c r a / ' 1 l is ía á e ! ^ ^ i e m -
benignas y una defunción. Hay siete en- bl0s de ̂  cotoíl la francesa residente en 
fermos graves , Madr id , que han perecido en da guerra,, 
P E S A G U E R Ó . — Sesenta y un nuevos W son unos 30. 
casos. Cuatro gravee. | Una .felicitación. 
UENDO.—Ocho invasiones nuevas v E* Ayuntamiento de Madr id ha aoorda-
catorce aítóiS. do en la sesión de hoy enviar a l alcalde 
VALDEPHf - í ' i n i .R .—Mejo i / a la ^ i fn i- ( i* Paj"ís un mensaje, fel ici tándole por el 
ciéln tnunfo de las armas a iadas. 
^ . " F y C E S 0 E B U E L N ^ e s ^ - • ZARAGOZA .* ¿ T í o f .fíemanes i n l e ^ 
nados en e«sta. capital han recibido l a or-
den de concentrarse en Alcalá de H é n a 2 
• eí:, para trasladarse a su pa ía r "* 
^ A P E L VIEJO 
vaeignes benignas y diez v niie\-e altas 
LOS COR HALES.—Cuati ' ' nuevos r . i -
sos, una de lnnc ión y treinta y - u n altas. 
iA:NIE\ AS.—Catorce invasiones y uno 
grave. 
PIELAGOS—Cuarenta invasiones, cua-
tro graven y ciento seis altas. 
Total ; quince Ayuntamiento^ '.m Inva-, S E V E N D E A S I E T E P E S E T A S A R R O 
siones tienignac; 23 graves. ¿Ki altas y BA, E N LA A D M I N I S T R A C I O N DE ES-
nuéve defuneipneP, T E P E R I O D I C O . 
DESPUES DEL ARMISTICIO 
Los tripulantes de los submarinos en contra 
de la repolución. 
El acorazado a l e n á n (C5chlezien,,) hundido.»W¡l8on toma-
rá parte en las conferencias de la paz.-La evacuación ale-
mana se lleva a cabo sin entorpecimientos. 
Suipr«giito á!e la Alta Cámara ajamar..,, ger, conseiero de Estado y comisario ge-
títíRLlN.—*E] deorcio u ingnlo a i pue- neral de l a Seguridad nacional; para 
olo por el Gobierno provisional de p r u - Metz sobre' M . M i r m a n , prefecto de 
1a, contiene j as inscruccioiies pa ra l a Meurthe y Moselle, y para Colmar sobre 
lormalKiad de la vidá poi iuca y eco 10- M . H e n r i Poulet, consejero de Estado, ac-
inica. tualmente jefe de l a Misión m i l i t a r ' ad 
Las relacionee con los di versos E«ta- m i n i s t r ^ t i v a de Alsacia. 
dos alemanes y con el Exiraajero las de- E l comieario de la R e p ú b l i c a en Es-
ciu i r á ¡a asamblea constituyente. trasburgo, a s e g u r a r á , a d e m á s , el funcio-
Hasta su convocatoria y ce lebrac ión , el namiento de los servicios comunes a las 
Gobierno provisional quena encargado de tres divisionee admin i t ra t ivas de Alsac;a-
la adiminisi4aciou del pueblo prufiiauo, Lorena, con el t í tu lo de alto comisario, 
najo la inspección de los Consejos de E l servicio general que en P a r í s ceu-
obreros y boldados. tral izaba la a d m i n i s t r a c i ó n de Alsacia-
L a Prusia. l ibre i m p o n d r á la l iber tad Lorena va a ser inmediatamente recons-
Je coal ición de loe ooreros y fioidadus, t i tu ído , con el fin de hacer frente a la 
a reforma de los jornales y lá conces ión s i tuac ión . 
de un suplamemo por la c a r e s t í a de ia Una entrevióla naval. 
«ida, hasta que ee restablezca la norma- LONDRES E l crucero a l e m á n «Koe-
ú d a d . n i sbe rg» ee e n c o n t r a r á eeta tarde con los 
A m p l i a c i ó n de im inst i tuiue, libeivad' n a v í o s de guerra ingleses y s e r á escólta-
le e n s e ñ a n z a , r e p a r a c i ó n de la Iglesia el pUuto designado, donde los 
y del Estaao, d e m o c r a t i z a c i ó n de las cor- delegados alemanes a b a n d o n a r á n su bu 
poraciones administrat ivas, derechos elec- qUei t r a s d a d á n d o s e a uno b r i t á n i c o , en 
corales, general, regular y colectivo paxa ei que c o n f e r e n c i a r á n con sir David 
uno y otro sexo, reforma y democrati- Beatty. 
¿ación de las administraciones provincia- LOS delegados alemanes p a r t i d p a r á ' n 
les, o r g a n i z a c i ó n r á p i d a y desarrollo de ¿J comandante en jefe de la flota b r i t á n i -
las comunicaciones, especialmente de íe- ca lañ medidas tomadas por loa germanos 
rocarnles y canales, lomento y iüode í - para l levar a la p r á c t i c a las condiciones 
n izac ióú ..e lae industr ias y de i a agn - j e i armist ic io . 
u l t u i ^ . convers ión en Sinoicatos y So-
ciedades ag r í co l a s , reforma - e l a admi-
n i s t r ac ión ae just icia en un sentido am-
pliamente democrá t i co . 
T a m b i é n se es t ab l ece r án otras refór-
nay imiportantes, entife ellas la disoiu-
ÍDII de la A l i a C á m a r a . 
E l Kaioer s e r á juzgado. 
LONDRES.—Los pe r iód i cos dicen qu.e 
a pernianencia del ex Emperador de Ale-
mania en Holanda s e r á temporal . 
L a evacuación alemana. 
PARIS (Ofic ia l ) .—Cont inúan sin ióte-
i l rupción, cumpl i éndose legalmente las 
condiciones del armist icio. 
"•El enemigo se somete a las c l á u s u l a s 
concertadas de e v a c u a c i ó n de los terre-
nos ocupados y entrega del mate r ia l de 
guerra . 
Se cree que el resultado esperado s e r á 
obtenido mucho m á s r á p i d a m e n t e que lo 
La pos ic ión del ex Kaiser, en re l ac ión supuesto en un pr inc ip io 
pn la po l í t i ca internacional , s e r á juzga-
a por un alto t r i b u n a l aliado, que en 
•breve jáerá co i i s i i in ído y cuya sección 
nglesa ha sido ya mombrada. 
Dicho t r i b u n a l e s i i n í i a i a la part icipa-
ión de Ciiiillermo I I en los c r í m e n e s que 
han conietido los oficiales y soldados .ale-
ma n.'s eii t ierra, en el m a r v en el a l i e . 
Se da por seguro que el Gobierno 'ho-
landés , en a t enc ión a los peligros que le 
pueda acarrear la permanencia del ex 
Kaiser en su te r r i to r io , p o n d r á en m a n í s 
e los ingleses aj Emperador. 
No habrá canciller. 
LONÍDRES.—Informes de Ber l ín dicen 
qde ya se hal lan organizando defini t iva-
mente los seis puestos en que se halla 
d i s i r ibu ído el -nuevo Gobierno a l e m á n . ' 1 
D e s a p a r e c e r á el cargo de canciller. 
E l Parlamento británio®. 
LONDRES.—Se' h a convocado al Par-
La r eg ión de Briey e s t á completamen-
te despejada. 
Puede decirse que en l a actual idad no 
pisa te r r i to r io f r ancés n i un solo soldado 
a l e m á n , a excepción de algunos destaca-
mentos que se re t i ran en la reg ión de Gi-
vet. 
Por otra parte, las tropas enemigas que 
se negaban a regresar a sus l í neas , han 
sido internadas.. 
Nuestras tropas y las norteamericanas 
han llegado a la zona de los fuertes avan-
zados de Metz, de los que se han apode-
rado. 
El domingo p r ó x i m o , el Rey de los bel-
gas h a r á su entrada en Bruselas. 
L a burgues ía alemana. 
ÑAUEN.—Not i c i a s de todas p a r t e » de 
Alemania Indican que los burgueses ha-
cen propaganda para uñ i r s e y const i tuir 
un bloque para^ las elecciones de las futu-
ras Constituyentes. 
El par t ido ca tó l ico , de Ber l ín , ha lan-
-i 
¡•Woi-m A Barce'ona. 
1(10 Píito nStol-,a anunciado, liov han bnqueT'de'guerra que ven ían sosteníén- ó n k a m e n t e , a l f ina l , despreciable. 
^falan^ CPloníl t0d0s los ^ i P " ^ - dose con motivo de la guernn. | E l conde d© SAN L U I S pide que se lea 
rí-"Vidal * excePto u,no- ej s e ñ o r Fe- p.l Consejo l o acordó a s í . N 
renresenta PII Ma;dr:d Tíunbién somet ió a la ap robac ión de sus •ftSioría'. 
lifIlla(| Un proyecto de ley. 
"ns V fnn*,"'',-v"r")S '•¡P'itado.s republi-
«Olij i ' ' in acnerdo del IM-
ovp,,, ^ 0 presentado al Congreso 
inicm0 1 n , •v' , 'll.v" '•i'tic.ulado d i , - : 
i . , , . • Los Aytnitamienfofl per- : 
•fe -'hl;i¡lllaS1<;on.Hiuida.b..s que 
J'o<i^, del Ksiadu e| r í conoc i -
aciénda , ,noinía. c o n c e r t a r á n con 
Nidada |)ilg0 Por anualidades de 
i á v I f e contributivas rús t i ca pe-1 {.."rbana. 
" ^ enlLA?'l!.nta'm¡frnU)S ''(vncerta-
I •os UnZ61^'1 modificar las ha-
í ^ v a m nSfn> ^ f l i f ™ i c i a r 1'̂  l i -n. 3,, « m e n ,¡0 r ] ioha r j f | u , e / a 
^'enln* „ ra , ,V('on(V('ida a loa 
0S ^ o e r t a d o s la facultad de 
(^mpafieros el proyecto de fuerzas para 
I0IÍ) y sacar a nuevo con.nirso el expe-
diiMiie de ad jud i cac ión para el nuevo mi-
n i s i rio de Mar ina . 
Se exfiminaron divei'sos a s u n t o » de po-
l i l i / a interior y exterior.»-
l^H ; • V V W \ ' V V W t \ ' \ V V W W V V V V V V A A . V \ A . \ ' V V V W V V V V V V \ A ' V W W ' 
Jarabe ROTHUAR 
Cura la TOS y evita la GRIPPE 
VVVVVÍA^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
L á í I U , - M e r c e r í a 
a i o  ue i . u i ^ iu« MU« Ayer con t inuó en nuesua ciudad el 
el reglamento, por entender que el s eño r frailco de6(ienso dQ ^ g h p ¿ c,-ntandose 
M a r r a c ó se ha s a l i d o de él. ¿ 7 invasiones, 54 altas y siete defuncio-
El s e ñ o r MARRACO hace notar que ha- naa 7 
'wse t r iangular reali/.a- SAN FRANCISCO, NUMERO 19 
^an Casino del Sardinero 
o, 16 
reanuda la 
de noviembre, a las cuatro y media 
de la tarde 
temporada de espectáculo variado 
y cinematógrafo. 
b ía dicho que él no recoge interrupcio-
nes deapreciables. 
El conde de SiA^Í L U I S : M á s deapreciy.-
ble me parece* su «eñor ía . 
El a e ñ o r MARRACO protesta de m í e no 
se permita en t ra r en l u t r ibuna a los pe 
rioaisUtól que) hacen in fo rmac ión pol i -
t ica 
Ej presidente de la CAMARA le coates- ¿ e la población debe de estar inmunizado, 
tarqne «a a que l a agiom ' ' rfldón V*™- g a r a n t í a , se t o m a r á n las 
impide t rabajar a los que hacen los ex- IW^cauoiones siguientes: 
tractos de las sesiones. La Limpde&a exagerada y desinleoción 
E l $8ñor ANCTUIANO se ocupa del per- • d iar ia de los looales. 
sonal ferroviario de la G b i ^ j a ñ í a d e l ' 2.a Vent i lac ión de los mismos duran-
Norte despedido y pide su reposic ión. 
Los s eño re s NOUCUES, ESTEVE 
lamento ing lés para el miérco les y jueves 
p róx imos . 
En breve h a b r á elecciones parlamenta- zado u n a proclama á sus afiliados reco-
ias en i inglaterra. m e n d á n d o l e s el mantenimiento del orden 
L a evacuación alemana. • 1 y la u n i ó n paná i r a la Asamblea-consti-
PARIS.—Confonne a las c l á u s u l a s del tuyente. 
aWnistkiQ, se e s t á efectuando con norma- L a actitud de Icfe tripulantes de subma-
lulad la e v a c u a c i ó n , por parte de las tro- r , ^ ^ , , . . . . _ ^ , „ ,AQ 
pas alemanas, de Rélgica y de Alsacia- . BE^:Í-^D/5?Jt Í S / i ^ 
Lorena 0 - • t r ipulantes de los submarmos alemanes 
LQ« p e r i ó d i c o s franceses publican a l - l ^ n celebrado un m i t i n en Brunshut te l , 
gumis dtaUes de la evacuac ión . , en elAma-J 'del NPlt*' ̂  1{L ent ,ada de Kiel , 
6 Desde el miércoles , e] dis t r i to de BrWv . ^ o r d a n ú o combatir la revoluc ión repo-
parece en g r an parte e -acuauo. ' , ner a os oficiales en sus cargos y recono-
M á s tarde, el nuevo subprefecto se pre- f 1 " Ia f a n . í e r a nacional y no 
s e n t ó a t o m ¿ r noseeión de su cargo. i J* roJa d€ la ™yolnci6n. 
POT este lado, las tropas americanas . Carloel, no puede ser oiirdadano de Vlena. 
E | . 0 1 a ae ayer | .iVílinzan conforme, van r e p l e g á n d o s e las! V I E A . — E l ex Emperador Carlos ha pe-
 ; n str el alemanas. dido al nuevo Gobierno que se le permi ta 
La l ibe rac ión de Bélg ica promete ha- v i v i r en Viena como un ciudadano par-
cerse t a m b i é n r á p i d a m e n t e , y se cree que t icular . 
ne». | el Rey Alberto p o d r á entrar en Bruselas I Se le ha negado a u t o r i z a c i ó n por razo-
A l pabel lón de Cajo fué trasladado u n dentro de unos d ías . ¡ nes de seguridad, con te s t ándo le que tan 
enfermo. I Con este motivo, ei Cobierno f r a n c é s pronto como pasen las actuales circuns 
> anarquistas, y censura a l ge- ^ l e , en este Juzgado munic ipa l , los ve-
ms del Bosch, c a p i t á n general ernos de P e ñ a c a s t i l l o Luisa Gut i é r rez , 
jft Alfredó l i ó m e z Gut i é r rez , Hermenegildo 
Gómez Gut ié r rez , Hermenegildo F e r n á n -
dez Solano y Antol ín Garc ía Cn t i é r r ez . 
La epidemia de gripe 
L a apertura de espectáculos. 
La Junta de Sanidad se reun ió ayer 
tarde himando los siguientes acuerdos: 
Salones d« espectáculos-
Se debe de abr i r , porque e". 85 por 100 
ha concedido el Gran Cordón de la Le-1 t anc l á s p o d r á v i v i r en Viena 
g ión de Honor a la Reina Isabel y lo ' 
Gran Cruz al p r ínc ipe heredero. 
De acuerdo con lo convenido eu el 
ore 
diae la entrega de armas y del mate r ia l 
de guerra previsto. 
Tnmedlatamente d e s p u é s que esto ocu-
r ra , los e j é rc i tos al iados o c u p a r á n los 
terri torios evacuados. 
Sobre la o r g a n i z a c i ó n de A I 8 a c i a y Lo-
te el espectáculio, evitando que sea. moles- 1 . r®n^^ 
ta, pero aumentando su intensidad en J á V l ' A R I ^ - - Los ministros se reunieron 
entreactos. De función en funci(Vn se ha- fÍB m a ñ a n a en el S l í seo , bajo la presi-
r á una vent i lac ión completa. . dencia de M. R o m e a r é , para c e l e b r a 
3. » L i m i t a r las entradas generales o '0il,seJú- . . j , 
asientos corridos a la mi t ad de billetes E1 ^ n y o se ocupo de las cuestionas 
durante ocho d í a s , ' P ian te í l 1;1 devoluc ión de Alsacia v j 
4. a Evi tar toda a c u m u h t ó ó n en las sa-' a. Itanciá,. y ( « p e d a l m e n t e j é ] -ré-
Aoofazado a l e m á n , a pique. 
BERA.—Anuncian de Ber l ín que el 
prorrogado por 'quince « r a n acorazoda «Schlezien» acaba de ivm 
- a pique, a c a ü s a de acontecimientos qu? 
no se conocen. 
Intentaba llegar a la costa dinamar-
quesa, y , según unos, fué echado a pique 
por los buques que le p e r s e g u í a n , y , se-
g ú n otros, por sus propios tr ipulantes. 
F O U R N I E R 
cal. 
y 
hacen ruegos de in te rés lo-
Orden del d ía . Jura el cargo el s eño r Montes Jove l l i r . 
O i n t i n ú a ^ l . <k*ate polí t ico. 
EJ sehor B Á R R l O H E R O t ensura al Go-,,, 
hierno, del q ú l dice qíie es mucho y :™* espera 
Colegios y Centros col)2ctivc«. 
1.a Autor izar 
QUE LO P E L E N 
Detención de un vegetariano 
caro. 
(Agrega que es necesario l i m i t a r el ar 
m á m e n t e y que con 20.0o0,£pmhres h a b í a 
baHtnnt' , aunque no f u e r á - m á s que Jjára 
queVo.ii ' Ib's acabaran los mineros d ¿ As-
turias. (Protestas.) 
Los republicanos—^agrega —deseamos 
la t r a n s f o r m a c i ó n del r ég imen , s in de-
rramamiento de sangre. 
su apertura mediante 
certificación méd ica , en que se haga ce l is-
tar que e'j n i ñ o o persona no padece la 
gripe. . , 
' *2.a Que en el domicil io del aiumWó no 
hay n ñ i g ú n eufenno. 
3.* Si en el domicilio del alumno se 
presentara un enfermo d e s p u é s de la aper 
S E V I L L A , 15.—Está, siendo objeto ^de 
gluten adminis t ra t ivo de estos . tcrft torios muchos comentarios la detenckVn llevada 
durante el per íodo de armisticio. a cabo por Ja Pol ic ía de un individuo que 
Por informe* de M . Jeanneney, secre- r e c o r r í a las calles de esta capi tal hacien-
tar io de Estado en la Presidencia del do propaganda vegetariana y que l l amó 
Consejo,:- se ha acordado que esta admi-1 la a tenc ión- por su largas melenas, su 
nisi i ;iciV>n sea a n á l o g a a la de nuestros I Barba' apos tó l i ca ' v su guarda-polvo de 
departamentos libertados. ! aspecto talar . 
El Cífnsejo a c o r d ó enviar inmediata- | El individuo 
El presidente de Ja CAMARA- le Uama. t a r a de las clases, dloho-^alumno cesará 
la fttenclóín.' f . i en su asistencia durante oclio días. 
E l s eño r PBDREGiAL relata la di tuna 1 4.» E n las. escuelas., munlcapales no se 
«""•̂ •is. p a r a i i t i r á la apertura hasta de spués de 
mente n cada iMia de las divisiones ad-
111 in i-'t raí ivas jd'e ha Baja Alsacia, Al ta 
Alsacia y Lorena tai comisario de la Re-
póDlica, ¿finí e j e r c e r á las funciones de 
prefecto. 
La e lecc ión del Consejo ha reca ído pa-
ra Es tpaüburgo sobre M. . George M a r i n -
de referencia se l lama 
Bar io ( i ayón , es na tura l de Marsella ,y 
tiene t re inta y un a ñ o e . 
• La detíelnoíón se ha llevado a efecto 
cunipilendo ó rdenes del minister io de la 
Gobernac ión . 
•Se cree que-se trata d • un peligroso 
bolcheviki. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
vwvvvv 
I D E A L P U R G A N T E 
- Palmil Jiménez-
A C E I T E D E RICINO D U L C E , 
F L U I D O Y AROMATICO 
V a c u n a d e t e r n e r a 
I i i de tres mmmi 1 jQ pesetas •:- Mém de cunta (1.114 íl. (Se reciken seraalintel 
Farmacia y Laboratorio F a r m a c é u t i c o JIMENEZ 
P l a z a d e l a L i b e r t a d l - T e l é f o n o 3 3 
GRAN E X P O S I C I O N D E A R T I C U -
L O S , E X C L U S I V A M E N T E INGLE-
S E S , P A R A L A P R E S E N T E E S T A -
CION D E O T O Ñ O , R E C I B I D A S T O -
D A S L A S N O V E D A D E S 
E U L I S S O I N : O . R O -
B E R T S : D O F? -
M E I U I L_ : M E Y E R 
SANTANDER 
S A S T R E D E LA R E A L CASA 
Blanca, núm. 11 - GABANES WAHOELSSON - Teléfono 910 
don Pedro S. Camporredondo, y s e r á de 
c o m u n i ó n general d'e la Cof rad ía de la 
P a s i ó n y C o n g r e g a c i ó n del Santo Niño 
J e s ú e de Praga. L a de las diez y media 
la c e l e b r a r á el m u y ilustre s e ñ o r magis-
t r a l , y se rá cantada a toda orquesta por 
la. Capilla de la Santa Iglesia Catedral, 
estando el s e r m ó n a cargo del m u y ilus-
tre e e ñ o r secretario del Obispado, don Ja-
cinto Igleeias. 
Por la tarde, a las cinco y media, ha-
b r á función religiosa, con exposic ión, ro-
sario, ejercicio de ja novena, s e r m ó n y re-
serva, t e r m i n á n d o s e con la a d o r a c i ó n del 
sagrado «Signuon Crucie». 
Del s e r m ó n ha dignado encargara 
nuestro exce len t í s imo Prelado. 
pog pacíficos, d e s p u é s de haber eufrido 
y esperado tanto.-
¿.Qué decisiones ee han tomado a q u í pa-
r é evitar en la medida posible la conia 
mirKK-ión por contacto? Se ignoran. Las 
ru t ina^ y las indiferencias de otras ve-
cee se p e r p e t ú a n . Nada de autor idad, na-
da de reeponsabilidad. nada de sancionas 
Nuestras estaciones es tán en una siw 
dedad repugnante y nuestras oficinas de 
Correos nanfeabundas. Se h a b l ó e| otro 
d ía en la C á m a r a , de la gripe, y nadie 
la. tomó en serio. iVic tor ia ! ¡v i c to r i a ! La 
victoria hizo olvidar la gripe. La muer 
te no ha dicho todav ía su ú l i i m a palabra. 
Una vez m á s advertimos a nuestros go-
bernantes. La gripe nos hecha a perder lo 
eiloria.» 
In te r io r 4 por 100, a 76,65, 77 y 77,25 
por 100; pesetas 55.000. i 
Amoirtizable 5 por 100 (1900), a 95 y ' 
95,20 por 100; pesetas 77.000. 
Idem i d . (1917), a 95 por 100;-pe&etas 
25.000. 
Obligaciones Ayuntamiento de Santan-
der 5 por 100, a 84 por 100; peeeaU 16.000. 
I d e m fer rocar r i l de Asturias, Galicia y 
León p r imera , nacionalizadas, a 65,50 
por 100; pesetas 26.000. 
B I L B A O 
Fondos públicos. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, 89 por 100. * 
Acciones. 
Fer roca r r i l de La Robla, a 445 y 450 
peeetas. 
Idem del Norte, a 358 y 357 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 2.860 pesetas, 
ftn dej corriente; a 2.850 y 2.860 pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 2.825 pesetas 
M a r í t i m a Un ión , a 990, 1.000, 1.010 y 
1.000 pesetas, fin del corriente; a 1.000, 
995, 980, 985, 995, 1.000, 995 v 1.000 peee-
tab. 
Naviera Vascongada, a 1.080 pesetas, 
precedente; a 1.080 pesetas. 
Bachi , a 2.700 pesetas. 
Guipuzcoana, a 545 pesetas, fin del co-
rr iente; a 545, 547,50, 540 y 545 pesetas. 
Mundaca, a 455 pesetas, fin del corrien-
te; a 460 v 455 pesetas. 
M a r í t i m a Bilbao, a 440 y 430 peeetas. 
Izarra , a 460 y 480 pesetas, ftn del co-
rr iente; a 465, 4t0, 480, 475, 480 y 485 pe-
setas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 62 pesetas, 
precedente; a 63 pesetas. 
Sabero y Anexas, a 1.075 pesetas. 
Minas de Cala, a 310 y 312 pesetas. 
Vi l l aodr id , a 700 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a Ibé r i ca , a 901, 900 y 895 
pesetas. . 
Resinera, a 520 peeetas, fin del corrien 
te, precedente; a 520, 523 y 520 pesetas, 
fin del corriente; a 525, 520 y 518 pese-
Duro Felguera, a 211 y 208 por 100, fin 
del corr iente; a 212, 209. 207, 203 y 208 
por 100. 
Seguros Aurora , a 320 pesetas. 
Obligaciones. 
Fer roca r r i l de Tudela a Bilbao, cegun-
da serie, a 100,50 por 100. 
Idem de Vallado'lid a Ariza, serie A, a 
100,50 por 100. 
Papelera, a 92 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres cheque, a 54,19. 
Hipas palato solm 
olí 
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Amortlíabile 6 por 100 F . . . 
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Amortizable, 4 por 100, F . . . 
Banco de España 
» Hispano Americano 






Cédulas, 5 por 100 105 60 
Tesoro, 4,75, serie A 000 00 
ídem id., a&rie B 101 80 
Azucareras, estampillada*.. I 00 00 
Idem, no estampilladas ¡ 00 00 
Exterior, serie F 86 50 
Cédulas al 4 por 100 '•. 96 00 
Francos \ 94 20 
Libras 24 33 
Dollar» 5 08 00 
































5 06 00 
V i d n > r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
Esta noche v e l a r á a Jesucristo Sacra, 
mentado, en la Santa Iglesia Catedral, 
el turno tercero de eeta sección, Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen. 
La v i g i l i a y misa que en ella se celo 
bren s e r á n aplicadas en ^ i f r ag io del al 
ma de don Eduardo San Juan, socio ho 
norario de] turno pr imero . 
E n ia iglesia de San Roque, 
del Sardinero. 
L a Asociación de las « M a r í a s de los 
S a g r a r i o s » de este populoso barr io , cele-
b r a r á m a ñ a n a , domingo, su ejercicio 
mensual en la forma siguiente: 
Misa de c o m u n i ó n general a l<ie nueve 
efn punto. 
Por la tarde, a las cfnco y media, ex-
posición mayor del San t í s imo Sacramen-
to, e s tac ión , rosario, o r a c i ó n de desagra-
vios a J e s ú s en la E u c a r i s t í a , l e t a n í a de 
los Santos, bend ic ión y reserva, tevnU 
nando can e l c á n t i c o del Himno Eucarls-
tlco. 
E n honor del Santís imo Cris, 
to de la Buena Muerte. 
M a ñ a n a domingo, ú l t imo d ía de la no-
vena solemne que en honor del S a n t í s i m o 
Cristp de la Buena Muerte se viene cele-
brando en la iglesia de San Miguel de 
los Padres Pasionistas, se c e l e b r a r á n ?H 
dicha iglesia solemnes cultos religiosos. 
Por La m a ñ a n a h a b r á misas a jas seis, 
siete, ocho, nueve y diez y media. La de 
las ocho la c e l e b r a r á el m u y ¡ lus t re señor 
Con motivo de la guerra se ha hablado 
bastante de la conveniencia de extender 
este cultivo en nuestra n a c i ó n , teniendo 
en cuenta el al to precio alcanzado por su 
preciada fibra vegetal. 
Creemos que el cul t ivo del algodonero, 
hoy casi l imi tado a la r eg ión l i t o ra l ma-
l a g u e ñ a , en1}re Estepona y y Marbella 
(donde se cul t iva en gran escala. (ín Ifl 
colonia a g r í c o l a de San Pedro Alcán ta -
ra), d e b e r í a extenderse a otras regiones 
de nuestro pa í s , puesto que encuentra 
condiciones favorables de vegetac ión en 
bastantes zonas del l i t o ra l merd iona1 y 
de Levante de E s p a ñ a . 
L a mayor o menor ex tens ión económi-
ca de su cultivo depende ie'J precio de la 
fibra, pues a l paso que a los precios ba-
jos normales de antes de la guerra, 1.60 
a 1,80 el k i lo , mer-ice cultivarse en toda 
la cuenca baja del Guadalquivir y en la 
A n d a l u c í a l i tora l desde Huelva hafeín Car-
tagena, si e] precio llega a 3,50 o 4 pe-
setas, puede cultivarse en buen n ú m e r o 
de pueblos de la costa de Murc ia , A l i -
cante ^ Valencia. 
Clima. 
El algodonero, cul t ivo anual , requiere 
un c l ima suficientemente cá l ido , en el 
que las ú l t i m a s heladas t a r d í a s de p r i 
mavera y las primeras o toña l e s están lo 
m á s separadas que sea posible; por ejem-
plo, que en a b r i l ya no hiele y no em-
piece a helar de nuevo hasta el mes de 
diciembre. 
Terreno-
El algodonero no es exigente en cuento 
al terreno, a d a p t á n d o s e a la m a y o r í a de 
los suelos, con t a l de que tengan sufi-
ciente profundidad y no haya en el sub-
suelo agua estancada. Sin embargo, no 
le convienen los excesivamente calizos y 
los demasiados humí fe ros . Los mejores 
de todos son los s i l íceosrc i l losos de alu-
^ ión. 
Labores. 
Siendo la ra íz del algodonero bastante 
pivotante, conviene d a r pr imeramente 
qna buena labor profunda de 25 a 30 cen-
t íme t ros ; m á s tarde, las labores deben ser 
m u y superficiales para m u l l i r las tierras 
perfectamente. 
AADEY. 
( C o n t i n u a r á . ) 
La gripe y la victoria 
De u n editorial deill ((Journal dn Peuple», 
de P a r í s : 
«¿Sería demasiado pedir a nuestro Go-
bierno, transportado al sép t imo cielo por 
el entusiasmo de la v ic tor ia , que consin-
tiera en descender algunos instantes so-
bre la tierra? 
Sobre la t ie r ra de Francia, donde toda-
vía hay cierto n ú m e r o de habitantes que 
no h a ñ muerto. 
La guerra va a mor i r , pero nos ha de-
jado una heredera, la gripe. Esta c a l i -
mida d sucede a la otra, m á s callada, pe-
ro no menos considerable. 
Si los asuntos de la diplomacia llevan 
buen camino, los de la medicina dejan 
que desear. 
La gripe comienza a llegar grave, m u \ 
grave, y es conveniente que la severa rea 
•lidad sea, y con fuerza, l lamada a d i r ig i r -
nos. ¿ P a r a q u é ha de celebran Francia su 
vic tor ia si las tres cuartas partes de sus 
hijos, los mejores de las razas, han sido 
enterrados? 
Se olvida demasiado que la Patr ia no 
es t á solamente consti tuida por el suelo, 
la arena o la arci l la , sino por la carne, 
y por la sangre y por las almas. Es t r is 
te cosa pensar que en esta hora de los 
duelos se a ñ a d a n otros duelos y que m u 
chos no veremos la aurora de los tiem-
Parte comercial . 
Val ladol id , 14 de noviembr-o. 
Trigos.—Al detall es m u y poco lo que 
se presenta a vender. 
Partidas, aunque h a b í a vendedores, co-
mo no quieran reder a precio de tasa y 
la m o l i n e r í a no paga a m á s , no se reali 
zan operaciones. 
Tampoco Barcelona compra, no siendo 
con tasa. 
1 Por eso el mercado e s t á muerto. 
, Salidas: Dos v a g ó n o s para F r ó m i s t a . 
c o n 10.000 kilos. 
¡ Llegadas: Un vagón de Cantalapie ira 
y do* d<' P e ñ a r a n d a . Total , ires vagones, 
con 30.000 kilos. 
1 Centeno.—En e\ detall ni se pTetíenta 
algo se paga a 72 reales las 90 l ibras. 
En partidas ofrecen de Ariza, Salaman-
ca, Segovia y Avi la , a 72 y medio y 73. 
Sin operaciones. 
Cebada.—Hay vendedores a 56 realce 
aqu í , jas 70 l ibras. 
Avena.—^No se opera y los vendedores 
s e ñ a l a n e] precio de 42 pesetas los 100 
kilos. 
Algarrobas.—Pagando a 83 raales las 
0-i libras, ge p o d r í a comprar. 
Yeros.—La coüzac ión de los vendedore-
ee 85 reales los 44 kilos. 
Leyendo periódicos. 
Les obreros navales ingleses. 
Reptamos del «Times»: 
«Con toda seguridad neceeitamos m á s 
hombres para los astilleros: pero lo que 
es necesario t a m b i é n es un esp í r i tu d-e 
mienda de los obr M actuales, quien-íe, 
como resultado de ios jornales excepcio-
« « • • • " • I I " H H H B H H H M B H K V V 
nalmente altos, de exacerbac ión es de ios 
¡ soc ia l i s t a s o de l a fal te de una d i recc ión 
apropiada, producen en muchos casos 
considerablemente por debajo de la r e g U 
normal de antes de la guerra. En gran 
n ú m e r o de centro© jndu« t r i a l e s la pro 
(1 acc ión del personal ha llegado úUima-
mente sólo a un 60 u 80 por 100 de su efec-
tivo de antes de la guerra. 
Seguramente no desconocen nuestras, 
autoridades la necesidad de ocuparse on 
esta cues t ión u r g e n t í s i m a y apremiante, 
que puede obrar con decisiva influencia 
sobre la prosperidad de nuestra navega 
ción en los añosa venideros. 
Para el vasto continente de los Efctados 
Unidos de Américaf una Mar ina mer-
1 cante es casi i m l u j o ; pero para nuestra 
, p e q u e ñ a isla patria, sagniftea una nece-
sidad. 
1 Y, tJn embargo, en Amér i ca , el Go-
bierno emplea todo su esfuerzo concen-
trado para aumentar la. p r o d u c c i ó n de 
buques y el n ú m e r o de empleados y obre 
roS, con una insistencia y buena 'volun-
tad que debemos a d m i r a r todos; mien-
tras que a q u í se busca en vano una solu-
ción p r á c t i c a al problema, sob^e todo en 
lo que se refiere a la mano de obra, que 
es, sin duda alguna, la clave de la cues-
tión.» 
TRATAMIENTO RACIONAL 
HIGIENICO D E L E S T R ^ j 
MIENTO H A B I T U A L 
Agaramii Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASí; 
D E AGAR-AGAR 
Tribunales . 
E N LA A U D I E N C I A 
1 
Constituido el .Tribunal de Derecho, 
bajo la presidencia del señor Escalera y 
Amblard , y magistrados « e ñ o r e s Temef 
y Qu i rós tuvo lugar en el d í a de ayer 
la vista de la causa incoada, en el Juzga 
do d'e S a n t o ñ a , contra José Navarro Va. 
défi, acusado de haber inferido lesione? 
a José Madrazo, que tardaron en curar 
cincuenta d íae . 
I El ministerio fisca] p id ió se le impufei'o-
ra, como autor de un deli to de lesionef' 
graves, la pena de un a ñ o y un d í a de 
pr is ión correccionaj y 200 pesetas de in-
j d e m n i z a c i ó n . 
La defensa, encomendada n letrado se 
' ñ - ' r JSoriilla, sostuvo que su defendido no 
j e ra autor del del ' to que se le imputa y 
solicitó su absoluc ión . 
Suspensnin 
El ju ic io o ra l s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, referente a causa seguida en el Juz-
gado de Potes, contra José P e r ú M a r t í 
nez, por estofa, fué suspendido por el 
fallecimiento del procesado. 
raiti 
(ANTIGUO SUIZO) 
a^rvído a la «aria 7 por eubltrtoi. 
Servicio a ip lé&üéo para bo4a», bu» 
{«ele* j «hsach». 
g a l é a t « té, e k ^ l a t t i , tlf. 
•DCüBCAZ. M LA TMBAftA SIL fliB»lH5l* 
u 
E L A C E I T E DE OLIVA V I R G E N 
LAS CAMPANILLAS' 
de fama mund ia l , eg el que por su reco-
nocida bondad resulta m á s económico 
que todos los similares^ 
Unico d e p ó s i t o en E s p a ñ a , en el co-
mercio de u l t r á m a r i n o s 
LOS A Z G A R A T E S 
Teléfonos n ú m e r o s 25 v 29.—Torrelavega. 
t R A N S A F E R E S T A U R A N T 
i u n i r t a l tn • ! 8an l in«ro: MIRAMAI 
H A B I T A C I O N E S 
«Urvlslt a ia «arta y ar «ublartM. 
G R A M O F O N O S 
v dáseos, g ran variedad, precioe de fá-
brica. 
OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos p r i e m á t i c o s . 
Taquímetro ts , teodolitos y niveles. 
Estuchee de G e o m e t r í a / r e g l a s y .car-
tabones. 
B R A G U E R O S y ortopedia en general. 
Se construye a la medida, 
les: buen surt ido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
© A I R C i A <OPTÍCO) 
Teléfonos 521 y 453 
V B I > 0 
uila partida de bocoyes de roble. 
Informarán, Ruamenor, 17, travesía. 
JABON CHIMBO" 
Ei mejor de lodos los Jabones por lo 
componentes de su fabricación y su 
meradia elaboración. E l m i s económici 
no sólo por ser el que iná¿ dará, sino po' 
que no estropea ní quema los objftos > 
vados con 61. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo «le» 
pr« la marca escampada en ceda troio 
j ^ O N CHÍAfBO 
CA REGIS-V 
Troto» de 560 j t59 graznoi exel*«'«' 
raent». 
LA EPIDEMIA 
reinante se evita desinfectando con 
: Z O T A L : 
M T I f? r T A HOTEL REINA VICTORIA ^ *^ ^ * De primer orden.-EI elegido por los turistas 
Fábrica de metalizaciones 
. J U L I O P O R O E L Y C O M P A Ñ I A (S- E N 
C a l l e d e J u a n d e l a C o s a 
T A L L E R E S DE M E T A L I Z A C I O N G A L V A N I C A Y Q U I M I C A , DECORADO. M K -
TALOCROMIA Y E S M A L T A D O A FUEGO. 
F A B R I C A C I O N DE CUBIERTOS.—OBJ ETOS DE H I E R R O ESMALTADO.—ES-
M A L T A D O F I N O Y ARTISTICO E N TODA CLASE DE ARTICULOS 
METALICOS. 
PAVONADO.—NIQUELADO.—DORADO. —PLATEADO. — P L A T I N A D O . — ENCO-
BRADO.—LATONADO.—^ACERADO.—ETC. 
Los espectáculos , ¡ ^ ^ t , ! 1 1 ^ 
SALON P R A D E R A . Gran compafi tó 
cómico dríam&tlea <lcl Inéigité actor Ri-
cardo Puga. 
Debut de la c o m p u ñ i a . 
IAI las seis media d-c, la tarde.—..Aun-
, reja y amoríoB)). 
A las diez de la noebé;—«A campo tra-
viesan (efrtreno). 
P A B E L L O N NARBON. Inang-urac ión 
de la temporada de c i n e m a t ó g r a f o . 
Desde Jas seis de la tarde.—La hermo-
sa pe l í cu l a dramát i f -a , «Ca lva r io de una 
muje r» . 
SUCESOS DE AYEI 
No eísta bien 
L a G u a r d i a ' m u n i c á p a l denunc ió ayer a 
un joven, llamado Alfaro González, que 
en la calle de Casimiro S á ' n z a g r e d i ó a 
un chico, llamado José López, c a u s á n d o l e 
una c o n t u s i ó n en la región escapular, de 
JQ que fué ciwado en la Casa de Socorno. 
EL motivo de la a^gresión, s egón dec la ró 
el denunciado, fué debido a que ?1 chico 
le dir igió algunos insultos. 
E n malaq condiciones. 
La. Guardia mun|iciplal d e n u n c i ó ayer 
la t u b e r í a de los retretes de la casa n ú 
mero 9 de la calle del Río de !a Pila, que 
se halla, en mala^ condiciones 
T a m b i é n denunc ió la Guardia mi in i -
cipal un m o n t ó n de escombros existente 
en una huerta en la calle de Cuesta de la 
Atalaya. 
L a jornada mercantil. 
La Guardia municipal denunc ió ayer a 
una tendera de la calle de Somoorostro, 
por no cumpl i r Ja ley de la Jornada mí r-
cantil . 
Servicios de la Cruz Reja . 
En la Pol ic l ín ica establecida en el cuar-
tel" d é ;a Cruz Roja fueron asistidas ayer 
i l personas. 
Campo del «Deportivo». 
El equipo reserva de esta Sociedad j u -
g a r á m a ñ a n a en dicho campo un part ido 
amistoso con el pr imero del ««Rad ium» 
F. C » , a las once de la m a ñ a n a . 
Por la tarde, a las tres, j u g a r á n tam-
bién en pa r t ido amistoso lo^ primerori 
«onces» de los Clubs « S a n t a n d e r F . C.» y 
«Depor t ivo Cantabria"; este ú l t imo «o a l i -
n e a r á como sigue: 
Real, 
Colomer, XX, 
Iza, X, Amor ro r tu , 
Sánchez , Dogala, Torre, Gaci, M a r t í n e z . 
Todoe loa jugadores anteriormente ci-
tados d e b e r á n reunirse a d icha hora an-
tes del part ido, con objeto de verificar ia 
elección definitiva de c a p i t á n del p r imer 
equipo. 
La Caridad de Santander. 
El movimiento del Asilo en e] d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas. 898. 
Asilados que qnedan en el d í a de hov. 
103. 
Notas de la Alcaldía 
Más leche adulterada, 
T o m á s Lavín envió ayer leche desde 
Hoz de A ñ e r o que, analizada por el quí-
mico, reeul tó adicionada con el 19,62 por 
100 de agua. 
Por el delegado de la Alca ld ía , s eño r 
Méndez, le fueron impuestas 50 pesetas 
de mul ta . 
E | precio del pan. 
El s e ñ o r alcalde ofició ayer a l presi-
dente del Gremio de panaderos o r d e n á n -
dole qne desdo el p róx imo lunes ee fabri-
quen piezas de pan de uno y dos kilos, 
que han de venderse en todas las pana-
der í a s a 0,75 y 1,45 pesetas, retapectiva-
mente, a d v i r t i é n d o l e qne ha de eátigírse 
el pe«o exacto. 
DE B A R C E L O N A 
La autonomía catalana 
POR TELÉFONO 
BARCELONA. 15.—Los AyüriíamientOfi 
catalanes preparan el env ío de lucidas 
repi^eentaciones de su seno para acudir 
a la fiesta de] s á b a d o , en la que s.j cele-
b r a r á una grandiosa man i f e s t ac ión para 
pedir la a u t o n o m í a . 
Se espera qne todos los estableciniiea-
toe c e r r a r á n sus puertas. 
La rnaji ifostación s a l d r á de la plaza de 
San Jaime, d i r i g i éndose al Palacio de la 
Mancomunidad, 'haciendo entrega del pla-
biscito pidiendo la a u t o n o m í a . 
«La Veu» publica una a locución en ,M-
t a l án , concebida eai los siguí mies t é rmi -
nos: 
«Catalanefi: La guerra acaba procla-
mando universalmentc e! derecho de los 
pueblos a gobernarse por sí mismos. 
Ha llegado la gran hora de C a t a l u ñ a . 
a 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías 
h a iaej ra. 
Esta os la yoluintad nacional Cii.ui\ 
L-galmente expuesto .-n H plohisr-it ,!íl. 
Ayuniainientos que s,. vi-hf^,, , !« 
Vayamos todos a la l ' ia / , , ,1, ^ 
UH' y proclamemos la autoiuyuj" ' P hy, 
l a l u ñ a . » ' 
VVWVVWVW vvvvvvvvvvvvvvvvvvVV\.\ V \ VVWVVWw 
O C U L I S T A 
San Franolseo, ia, s.« 
NOTICIAS SUELTAS 
E L C E T V T R O 
D I 
PEDRO A SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martín j 
Especialidad en vinos Mancoa de \ l vn 
va. Manzani l la y Valdepeñas .^Seivio i 
eemerado en comidas—Teléfono nüm 125 
UQÍCS 
Matad'&ro.—Romaneo d e l ilí¡i [5. n,, 
mayores, 31; menores, 21: k i l o g m ^ 
i), ¿¿o. 
Cerdos, 4; ki logramos, 291. 
Cordero^, |¡ ¿ u o g r a m p s , (•,, 
Exploradores. - Maroma domingo, a [aj 
nueve de la m a ñ a n a , se presentarán m 
el Club de la Exposic ión, ION que fonimn 
las tropas de Santander, ron unifomif v 
equipo. 
* » » 
Grupo marít imo.—A la riiisirm hora 
y l uga r se e n c o n t r a r á n los que forman 
f-re grupo, debiendo jus t i f i ra r su ausen-
cia loe que no puedan asistir. 
: H U E S O S D E SANTO : 
C O N F I T E R I A DE RAMOS 
San Francisco, 27. 
Cousun 
a del Ca 












Pídase en hoteles, restaurante y ul 
tramarinos. 
D e p ó s i t o : 
Andrés Arche del 
3 a n t a C l a r a , 11 
F A B R I C A 
ESPEJOS 
D E S P A C H 
Obaefvaciones metereológicas. 5 
Día 14 de noviembre de 1918. 
Shrs. IGhrs 
Barómet ro a 0o y al nivel del 
mar 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra.. 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento. 
Fuerza del v iento . . 
Estado del cielo. 
Estado del mar., 
Temperatura m á x i m a al sol, 35,0. 
Idem m á x i m a a la sombra, 10,0. 
Idem m í n i m a , 8,6. 
K m . recorridos por el viento de 8h ayerl 
hoy, 50. 
Lluvia en m p n en el mismo tiempo, U,ü. 
Evaporac ión en i d . id. , 1,8. 
m a l>o f o i * r a j ero. 
A L F A L F A , TREBOL, VALLICO y 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, m 
tícadas y i impias de cuzcuia. Espeeiailoa¡ 
en las de H O R T A L I Z A S y de FLOREs « 
da mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
-hace cr 






P I N E D O 
ULUtucosfnjuai 
e R 1 P 
Vuestra convalecencia sen 
breve y completa si tomáis 
VINO PINEDO 
Reconstituyente enérgico, 
fónico -Cardiac ), 
MOVIMIENTO DEMOGRAF'00 
D I A 15 
Distrito del Este-
Nacimientos: Varones, I ; li',nl|1V,.V * 
Defunciones: José Torre Líini" • 
veinciocho meses; San Honiall; fi(4;í,ail^' 
Angel Pé rez Alcalde, de v e i n t K - " " 
Monte. i 
R a m ó n V i l l a Ocejo de secu ta f 
a ñ o s ; paseo de Canalejas, D<*J.jnfî  
Justo Castillo Cordero, de míe* 
San M a r t í n , 29, bohardilla. , ¡iíl^ 
Vis i tación D i e ^ Tora. ^ ,ren \ 
Monte. 9ido * 
D¿ estas defunciones do> l>il' 
gripe y tres enfermedad c"i 
Malr imonios : Ninguno. 
D I A 15. 
Distr i to del Oeete. . ir,.|)raS, H 
Nacini iento«: Varones. !• ieIreZ I-^1 
Defunciones; Francisco ,̂ 'eo-iiii1'0^ 
Uo, de siete meses; Viñas , > V a f l ^ 
Eladio San José Ramos, de & 
ta. 1G, «egundo . z\tf$® 
Ram<Vn Tuero Lópe/ , o* g 
a ñ o s ; M a r q u é s de ja I I tu ' i i i i ' • l ' ^v?:1' 
Jul io Revuelta Gutiérrez, 
aes; Casa Expósi tos . 
Matr imonios; Ninírnnn. 
T i r ^ 
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E L P a E B L O CÁNTABRO 
lo el 
goza de una inconmovible reputación. 
El O o l o i » c í o CAal>ov :¿L desaparece instantá-
neamente con este Sello maravilloso, así .como los dolo-
res de oídos, los reumáticos; los especiales a las seño-
ras y todos los nerviosos. 
Exento en absoluto de narcóticos. 
¡Pídalo ustedl Cuesta 30 céntimos. 
D e v e n t a e n t o c i a s l a s b u e n - f e r m e o i . y d r o s c i e r í a e . 
Vapores correas españoles 
D I LA 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba v Méjico 
El rffc 19 4« ••vitmbrft, a las tros é é la Urde, sa ldrá de Santander, • ! va^or X I I Su capitán oon Antonio OOmelia». 
Emitiendo pataje y rar^a para Habana ivcílamí-nt» 
P R E C I O S D E L P A S A J E EN T E R C E R A O R D I N A R I A 
PARA HABANA.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gaetos de desem-
barque, 
Línea del Río de la Plata 
El día 30 de noviembre, a las once de la m a ñ a n a , sa ldrá de Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la miflmar Compañía, admitiendo pasaje T carga con destino a Montevideo y 
Buenos Airee. 
Para mái informe d i r i g i r á a ftug. conBiguaiarios Santander, sefiorei MI' 
•01 ME ANftEL P E R E Z Y §OMPAÑIA—Muelle . I f . — T ' númsr» M. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
o L I N E A D E CUBA Y M E J I C O 
DnrT u1 w0 meiluíl1. saliendo de Bilbao, de Santander, de Giión y de C o r u ñ a . 
[ J * Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz e(ventual) v de Habana 
Para Coruña Gijón y Santander. 
. . L I N E A DE N E W Y O R K C U B A - M E J I C O 
Data \ i 0 Illensua, o l i e n d o dñ Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
fiún v̂v ^orK Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Vemeruz (eviw-
ml }' ae Habana, con eecala en New York. 
. L I N E A D E V E N E Z U E L A COLOMBIA 
m í i m o meneuñ l . aaláendo de Barcelona, de Valencia, de M á l a g a y de Cádiz, 
CoK Palmas, Santa Cruz de L a Palma, Puerto Ráco y Habana. ' Salidas de 
ráriiü pa^a Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, L a Guavra, Puerto Rico, Canarias, 
udiz y Barcelona. . . . 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
para c t men6ual> saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
'le rpffp 9ruz ^e Tenerife, Montevideo v Buenos lAdree, emprendiendo el viaje 
egreso de Buenoe Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
Sp-V. . . . L I N E A D E B R A S I L - P L A T A 
R¡0 , X'C1.0 ""mensual, saliendo de Bilbao. Santander; C.ijón, C o r u ñ a y Vigo, para 
80 (lesii D0' San^os. Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje ae regre-
niña pe..fuenos Aires para Montevideo. Santoe Río Janeiro, Canarias, Vigo, Co-
una. «'J^n, Santauder v Bilbao. 
Servir»' »«IÎ KÍ« L» c r t r» i i AMI u 
Para T ÍÍ n"?6"80511, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
Canaria* a'mas, Santa Cruz do Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
^ Y de la P e n í n s u l a indiicadae en el viaje de ida. 
^ • M o a ' ^ d-e ,los "P icados servicios, la C o m p a ñ í a T m e a t l á n t i c a tiene efitableci-
Sííeo n y|,it!eiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New York, puertos del C a n t á -
y se .aniu^^ ¿0 rk y Ja l í n e a de Barcelona a Filipinas-, cuyas ealddas no son fijas 
"licuarán oportunamente en cada viaje. i 
^ieneMn ^ 1 , 6 5 a<lj:nii't€n ^arga en las condiciones m á s favorables y paflajeros, a 
plf .L0IVPafiía da alojamiento m u y córnoido v t ra to esmerado, c o m o h a a c r e -
Todoj1,1*11 dilatado servicio. 
. T a m L n J ^ ^ ^ tienen t e l eg ra f í a s in hilos. 
ao hervido" e admite carga y se expiden pasajes para todos l o » puer to«del m u a -
fc^J^oa p o r linean regu ja^g 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
s o s a -
bicNaUrhnn^e^arado compuesto de 
d o n a t o de sosa p u r í s i m o de 
eseacia de an ís . Sustituye con g ran 
Venlaia el bicarbonato en todos sus 
" ^ C a j a : 0,50 pesetas. 
K 0 8 I T 0 : DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, núm. 11—Madrid 
*nta en las pricipalee farmacias de E s p a ñ a > 
E N SANTANDER: P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a 
Solución 
Benedicto. 
de glicero-fosfato de ealx de C R E O 
S O T A L . Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitic y debiHdad gene-
ral.-^Precio: 2,50 pesetas. 
^ vahídas^e de^at^n^er esta, indisposición sin exponerse a jaquecas, fu • "nndQC n • » » * ~ o t > w i » « • - " « " • - v * ^ * c * . î njm,U\ÍO, a m o r r a -
Cnlr88 con\íprt rvlOS d y otr,as consecuencias. Urge a ta jar la a tiempo, antes de 
^ N son el rpmn-611 S^ves enfermedades. Los polvos regularizadot^s de R Í N 
t j 0 8 ^ ^ en i a¿0 se110!!!^ como seguro para combart ir la , s e g ú n lo tiene de 
y0^6 las fÚ?,8) afi0s de éxifco creciente, regularizando pe r fec tamen íe el ejerci-
l ^ c i a pTÜ ones naturales de! vientre. No reconocen rival en su benignidad 
6 v^ÍPVn ?ae Prospectos al autoivM. RINCON, í a r m a c i a . ^ B I L B A O . 
Santander en la d rogue r í a de P^rez dal Molino y Compañía 
LOCION PARA E L CABELLO = 
A BASE DE LAVONA 
E s el mejor tónico que se ¿onoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
Jo hace crecer maravlUosamenie. porque destruye la caepa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la saMda del pelo, re-
sultando éste sedoso y flexible. Tan prec ioso preparado debía de presidir siempre 
todo buen tocador, aunque , ólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-
do de las demás virtudes «pie tan justamente se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. L a etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
IMPORTACION DIRECTA 
AGENCIA DE POMPAS FÚNEBRES 
(¡oche fnrgén aatoiBóvíl, Berlíet 40 HP., para el traslado de e a d á v m 
«HffiIR V I C I O ü^JKl&M: A M « 5 ! ^ 'VÉC 
Blasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
t L a P r o p i c i a : 
O o f f e i r i r t o S a n I M i c L i r t i n , 
Agencia de pom 
pas fúnebres . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Unica casa en esta ciudad que dispone de un lujoso COCHE 
K S T Ü F A . - a r a n F U R G O N - F U N E B R E AUTOMOVIL, para 
traslados de cadáveres. 
ALAMEDA P R I M E R A , núm. 22, y entreeueloe. TdéfWM 411. 
DAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi 
na del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empregas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Ars-enales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nadonaJes y extranjeras. Dfclarados s imilares a l Cardiff por el Almirantazgo1 
p o r t u g u é s . 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos 
m e t a l ú r g i c o s y domést icos . 
H á g a n s e ios pedidos a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I . 16.—SANTANDER, s eño re s Hi jos de Angel P é r e z y Compañía.—GI.TON 
y A V I L E S , agentes de la «Sociedad Hul lera Española» .—VALENCIA, San Rafael 
Toral. ' 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de ¿a 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
( S . ñ.) La Pina Ta l lada . 
P A S R I S A BK T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA B L A S E B B L U N A S , 
E S P B J O S BB L A S F O R M A S Y MEB1BAS Q U E S E B E S E A , S U A B R O S BRA^I . 
BOS Y M O L B U R A S B E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
B B B F A S H O ; Aatés E^MlMtfi, uém. « .—Tt lé fomt-W.—PAB. t ISA: «•rvtMtes, t i . 
T O S 
L a s aatlfuas ipasilllas j>*etarali»9 üe Riu^és , U n y usadae par «1 f ú -
• Uce «aatandarlni*, f v su lirilimite resultad» para «wBkatár la t M y af*»»i»nw! i » 
farganta, se iballen i e venta en la ároguftría de Pérea 4el M»K»a, « la i « Vi -
llafranca v Galv» y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obree^ón y Comp Torrelavega 
AVISO fl LAS INDUSTRIAS 
L A S C O R R E A S 
d* t r a s m i s i ó n , maiva M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y «u esmerada 
fabr icac ión , son la de mayor d u r a c i ó n ^ M í M í 
Estiradas m e c á n i d a m e n t e han resistido una carga de 400 kilogramos por centí-
metro cuadrado, sin romperse. 
m 
HIJOS DE PEDríü MENuICOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S D E C U R T I D O S 
C u b o , n u m e r o « — S A ] V T A . I V D E « , 
C l a L i a c L i o C 3 - ó m e z 
F O T Ó G R A F O 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
Blanca, 2. Teléfonos 755 y 223. 
Confección artística de ramos, canastillas ¥ coronas 
s y cari | U ........ 
Arroba de patatas, 3 pesetas; cuarto, 
0,75. 
Arroba de c a r b ó n , 2 pesetas; cuarta. 
0,50. Se despachan cantidades p e q u e ñ a s . 
P U E R T A LA S I E R R A , 23. 
Almacén de patatas. Servicio a domicilio. 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA S L A S E E E M U E B L E S U S A t O * 
SttMi m awun 4 t H«rrem. t. 
Carbones asturianos. 
B E I N M E J O R A B L E O A L I B A B 
Cribado, menudo j de fragua 
J U L I A N B U T A M A N T B (S. « I S-) 
NiMlMMia, «Hotel Elviras 
E n c u a d e m a c i ó n . 
BANIB" R O N Z A L E X 
imBe o* San Jo , KAaitrw • , km\9. 
¡Sabañones! 
E l que 3ufre esta molestia es por-
que quiere. 
Use hoy mismo e] laureado 
BALSAMO TROPICAL 
del doctor Cuerda 
que loa cura en cuarenta y ocho 
horaa, e s tén o no ulcerados. Diez 
aíios de éxito creciente. L a s m á s 
altas recompensa^ alcanzadas. E s -
tuche: 1 peseta, en farmaciaa y en 
las d r c f u e r í a s de PóreK áel Mol1-
n» y flaraazábal, V i " I « » o « , l i . 
mm EL CiiTflSli DE LR 
Lavarse dos veces al día la boca, faringe y fosas nasales por medio de una ducha 
nasal con un antiséptico ligero.*—DR. MARATÓN. 
El mejor antiséptico para estos usos, por que a su enérgico 
poder bactericida une un gusto agradable y refrescante y 
una acción de larga duración y fácil dosificación, es 
i _ 5 
el antiséptico ideal, fabricado por la Lamhert Pharmacal C.0, 
de St. Louis (E U. de A.) producto de fama universal, que | 
recomiendan las principales autoridades médicas. 
1 Bi" 
De venta en todas las Farmacias y Perfumerías: Pías. 1,50, 3 y 5 fraseo. 
i i 
